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, LA FApRIL MALAGUEÑA
I^^^Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla d« oro en va- 
exposiciones.—'Casa funda4a enl884.—La más antigua de Andalucía y dé mayor expor- 
i'ación.
.} Depósito de cemento y cales bldráoIicaB délas oie]ores marcas
- - -  J o s é  H I O A L O O  E J S F »flJ X >O O A
EXPOSICIÓN . . jv,f, . « 4  , , FÁBRICA ,
j . Marqués de Larlos, 12 * * m a l a ü a  s * p tJ E R f o, í2
Iv'/'Especialidades.—Baldosas imitación,a mármoles y mosáico rómáno. Zóc'alos de relieve 
¿íon^ante do invención. Gran variedad én losetas para aceras y almacenes. Tuberías dc; 
Ĵ empnto.
.... ... ......... .. g
i L A P Á Z i
\ ;É1 de hoy es un día de gloria y  
Jdtólo que amanece para la Hud|a- 
Édad'. - i
IfSe ba firmado el armisticio entre 
patencias dé l a 'E i p ^ é  y A lert^f 
por consecuencia, han q^ieáa- 
iTUspendidas las hostilidades ;en 
isdos frentes del cruento }• espáti- 
léomháte* f
ipra tetiETim nado 
ííl ieho: ¡íia gu ©rra ha muer 
la paz! ^
ihnü palabra hoj- de repTóche ni 
para los vencidos, 
l^ ía legría  por la llegada de éste 
iqíhliato anlieladó de la paz inunda 
|?p|fetfo espíritu y nuestro corazón y 
lligar para otra cosa 
■^ Í̂4e*po sea. satisfacción inenarrable. 
;5 ,^&esde dio}^ puede decirse, qué 
^a^otro sol más espleiidente 
I|rfli|iu^anidad. ^
" ^ h d p  renace a otra Era dé li- 
y d e ju s íic ia .
a los que con la victoria han 
lit) término a los horrores de es- 
^á tí© .añ os !
^ v a n ió s  puehlós alihdósí 
ploriaa la paz!
m  LA' GRlSfS
- - Momentos jdiNciies - - 
p La solución será transitoriá
noticias e informaciones de 
id  ̂él la hora en que tenemos 
trazar^ éstas líneas pai;̂ a el ajuste 
ll^én^dícó, no réyelan áéérca de 
^iisis planteada por eí Gobierno 
K^ltara» lilas qué la miáma dés- 
|ptación que había él día áriterior 
'iéLéxfstén las miérnás' difícnltaf 
ita que cualquiérá dé esos po- 
funestó^ y  fracásádos, gúe tan 
Ih'haii hecho $iempré, se eheár-  ̂
|íA hucvo ‘ del sea
fe^cáMcter' ‘ trahsitoHó* para  ̂
p p éd é  aprobar é^á óbm héfan- 
^^dé^aheilada qtie sé’ Hania pro- 
 ̂idP'tírésupuestó pard él año
las consultas que el rey ha he- 
pn Jos prohom bres de la mo-̂
' ,se, ban enterado nuestro^ 
► res por ios extractos publicados
^
que opina la m ayoría esos
no puede serfmás'yulgár^ 
al hablar han dicho, yerda- 
l^ímajaderías y  perogrulladas, 
d^emasiado avisados, otros 
tsjyíjfe  ̂ demás ppn lerdos y  
i, Átiíngu aorha indicado una 
medio viable para lo que 
tajno el país, que éste les im- 
P^OsCon esos vividores políticos^ 
ífira id' monarquía, que es a la  
► r torpeza, pues esas gentes tie- 
ódon/dp errarla; en todo, yan 
 ̂ en situación extremadanien-
|ííéa y  difícil.
► i gae considerar el casó en 
Ífh&íia el rey ante esOS pérSó-l 
M íticos que le rodean y ' le 
in y  de los que,fórzosaménte, 
i valerse para que sigan go­
to, es decir, desgobernando; 
sprando cada día más la situa- 
Todós ellos,individual 
itiváménte, han fracasado de 
éscátidal0so. A
rdaiidó separadamente^ 11̂ -; 
rey al trancé xie tener qu4 
í a todoa' en su cámara é ii 
l^bé célebre y  conminarles con. 
iq^ohes para ellos espeluznan- 
!a de que se miieran y  íorraa- 
Gabinente cumbre para sal- 
ición..
í, en efecto, ese Gabinete,’ 
está en crisis y  se halla 
se ve el resultado que 
If^ y^ se  Gobierno de prohom- 
“"ipárqnicos haui producido:t 
ipals fjíada beneficioso,; al 
m ás danos y perlurha- 
llíi^jFores motivos de temores 
'para el porvenir poríicáa- 
^üefeatentaday ciega y térca 
■ pternacional;^'y p a la  la^co-i 
m el rey otra situación 
?!;Réna de dificultades, por 
W  enonéntrá co ñ ^ ;^  
¡ilesos personajés "pófní- 
. encargarse del poder, 
Í0 realmente no quierp^ 
aun querie;\do tic 
í dé form ar Góm er
m
mos dicho y lo en que insistimos: 
esta crisis no es sólo de hombres y 
de partidos; es. la crisis del régimeíi; 
es la m onarquía cóh (tídp lo que re- 
presenfa lo que ha frá^ sad o  én Es­
paña Esto está yâ  en el ánimo,I de 
todos, en la concienciá pública, có­
mo un hech^^, como una verdad irre­
futable Nosotros no vamos a caer én 
la vulgaridad lie emplear conceptos 
ni frases moiTificaideí» i píira las per­
sonan. Expresa mos, sencilla y sincé-- 
ramente, luieslra opinión de que la ‘ 
institución rnonarcjuíca us incom­
patible con el desarrutíp de la exis- : 
tencia y el porvenir dé líspaña, que 
este régimen ha fracasado dé' uñé 
m inera completa y definitíya y que 
éi mismo, su representación, debe 
prpcedpr a eliminarise; én pa^ y en 
cidma, antes de que la Incfia y la 
tempe;dnd sé desencadenen ante la 
imprescindihlé necesidad de yénceé 
obstinadas y temeraría.s resistencias.
Téngase presénté/jL uo olvide íVi 
lo pieraa décuenla la representációri 
del régimen, que a ésta Aitiiaeiófi, a 
esta gravísima disyuntiva de elim i­
narse o de que lo eliminen le han 
traido, sólo y  exclusivamente, sus 
partidarios, l o s ; dmásticóS,> los ftte 
en su nombre han llévado la polí­
tica monárquica por .derrptefos ..jan 
funesíc|, Jan qquivpcádo^ que fían 
llegadó% lák:ohciusión1de naher^Gaú- 
sado la ruina de la nación y el de- 
rriimbámiento de la ttióhárquia.
Este es el hecho indiscutible en 
que nos hallamos actualmente.
Quizá cuando se publiquea estas 
líneas, se haya encóntrádo uná fór­
mula de solución a la crisis ministe­
rial, ún hombre o unos hombres que 
se lancen a la aventura de formar un 
remedo de Gobierno; pero repetimos 
lo dicho ayer 3̂  en 4o que nos afirma- 
n ioshoj': ese Gobierno será pfín^ro, 
sin eficacia alguna, ua rémíehdói un 
puntal del momento, ? y  nada más.; 
Por que la crisis, la crisis real, ver­
dadera, profunda, irí^níediable," Ití̂  
soluble es la del régimen...
L o  que abora se solucione será un? 
paliativo para hoy y  un peligro más 
grave? para mañana. v > ,
DESDÉ ^  FRENTE OéCIDÉNT/ÍL
' espeeiaZJ
Desde iofce diasj aóom'páñoéu6vítméf" t̂e al 
ejército aliado, cuyas retaguardia^, avafazaúr 
dó con un ínipetu'sm ejéttiplótVáh recdbqui^ 
tando muoho'itiás rápidátíienté dé ló'iiüé po; 
día suponersefr-̂ :da4̂ sflaéji|5rtiticaciones y deí- 
fepsas del epe.migp—el,terrenp,.que 
cuatro, artos ha estado eu Jtpd.er de .̂Áleiy8uia.
En todas partes e n con tfatrios'piptiyos dé 
crónicas, Hoy. he, sabido de Íaí|muL
chas y caraoterístiéas tretas, da quejlos gei^ 
rnanos se valían para detepip.r, aunque sólo 
fuera cuestión de unos úío.mentos, el ayancó 
aliado y poder ganar api, el tiempo que neoe¡*
tiverio., :
A  los toJd^dos aléflilaitíéa s© les entrega ro|- 
pas 4«;p§^ane^cQj  ̂ et’o - D  V ser-yapturaí- 
dos hasta él mtnñ'o íhoraento,
- Grupos dé ihfanteriá visten él traje de loa 
Campesinos' belgas y oóntiiíúan'disparando 
ooir SU6> auietfalladoras haStáVüé loé ingleses 
están cerca de ellos. ^  ' 
Reoienteraenté ocurrió u ii caso iipiop du­
rante el avátvee aíladó más állá de'Cdúrtfaf. 
Una patrulla británica hizo irrupción eri un  ̂
y €m««®tró>®aria?vario'#;bcrmt 
bre ,̂ aparentpnientp bel|;a?&y una ametralla  ̂
dora eon su cájá̂ .de munieiodes. Los hombreé 
hicieron ademanes excitados hacia una puer­
ta que'estaba abierta y dijeron en francésj 
«Los alemanes han salido por állí». Los sol­
dados ingleses que líó podÉín distinguir eí 
fuerte acento alemán, fuérón AngañadoS du<? 
rante un momento, y saliéroh a todá prisa eií 
parsecuoióri de IbsTugiti'Vós. ;Peró' cuando sé 
vió a los pseudó-belgas cóJfrér Contóbbhejós. 
fueron perseguidos y capturados y sé eñeóm 
tró que eran los sirviente» de la sfiméitalla| 
dora,’ disfrazados. ■ ., L..
Debe de haber buen nártíé^ '̂dó alemanes 
ocultos en los territorios teciéntemente ócû  
pados por los ejércitos aliados.' - - A \
Una figura desgreñada apareció de repen* 
te en una de las ciudades capturada» y! 
corrió hacia el oficial británico con las manos 
al aiMgritando: «Camérafríii Era un soldado 
alemán, vestido de civil y llevando debajo 
del traje su uniforme. Había estado óctilto 
desde la evacuación de la ciudad^ ’̂ hábe más 
de quince díai  ̂ y por fin, ise entéégÓ̂ foiraadt̂  
por el hambre. ;
Los fugitivos que conocen bien él 
se esconden sin qne lo séph la^'peblac^ cil 
vil. Algunos han sidodeSitmbiettoS’y éntren 
gados a las autoridades, siendo digííddé nô  
tar que todos ellos han défiadstradb mayor 
temor hacia los paisanos qué hacia las tropas 
británicas. . ^
Un oficial que apresufádamente hacia lá 
' m aleta% noche anisé
lie, le dijo a la mujer en etiya casa estaba idl 
bergado; «No me importa qüe me cojan piit
Teatro Vital Aziii
El más ventilado y, mejor desinfectado» ' . 
Primera actriz, Margarita Carrasoo. 
Primeros actores, Jofó Gámez y LuisM.Ca- 
íféMs,
Hoy Sábado alas 8 y tres cuartos de la no­
che, íunoióñ entera! ¡Grandioso programa!
• Segunda rcpresentaeinn del emocibnaijte 
drama en tres actos dividido ea cuatro 
dios, de José, Rainos Mariín,.titulado ' "
'^LÓS
Obra estrenada últimamente en Madrid oô  
ruidoso éxito, argümontó culto y móraj. Lá:. 
acción desdicha obra se desarrolla eü Má-" 
díid y 6nel penal de Santa María de los Anr/
Precios. Butaca, 1̂ 50; general, 0‘25. . í 
Mañana Bomin̂ go, yermouth a las 4 y ll2.
G IM E  P A S G U A L I N I
V  E l  Ipcai m á s  cómodo y fresco de Málaga.—Temperatura agradable.
 ̂ Acción continua de cinco de la tarde a doce de la noche
Hoy colosal programa.  ̂ Maravilloso y estupendo éxito de
A m A S m ^ M N T E S
grandioso drama én 5 partes de conmovedoras escenas, magníficas foipgrafia y 1 nidísimos 
^paisajes, interpretada por célebres artistas, desarrollándose en un ambiente de 
• Completarán el programa iá preciosa película éíi 'dos partes «Hermanas enemigas», la aé 
éxito «Oiuema lento» y el estreno «Georget enamOrado».
Precios: Preferencia, 0^30; General, 0J5; Media, 0*10
Nota, Be venden'peliculas a 5 céntimos metro. •
Este carrito para el transporte de perros heri^ feri ja  guerra, demuestra los sentimientos




. ■ ■ ■ - - ■ - , sibnero los inglesé»/ípéro atrevo a ha­
cer frente al pueblo de 
guíente me marcho.»
Los aviadores alemanes que bombardearon 
las ciudades francesas y Londres vivían sun­
tuosamente en los aeródromos belgas. El 
avantíe inglés ha descubierto eh carácter de 
.esos aeródromos, quê eran construidos y equi- 
. pados a gran coste y que tenían toda clase de 
sistemas de protección. Desdejéllos iniciaban 
Ips gothas trávés del qanal y hasta
él éur de Ri|uén. Tpdos han caído intactos en
de loé áííadoSry '
Los aviadores vivían derrochando dinero, 
tarde o,temprano sucumbirían y trataban de 
.pasarlo lo .mejor , posibléi convencidos de 
..^p. He pido muphps relatos de sus, correrías 
eíi Lille, donde von Hiclithoféu vivía en up 
verdadero palacio-y tenía una especie dé 
,corte forAada por miembros de su «'círculo».
, Las mejores casas eran requisadas para 
ios gTupos de aviadores que tenían sus bases 
en los alrededores de Lille. Erecuentemeute 
pasaban la noche en Lille, de juerga, pasan­
do el tiempo bebiendo y cantando hasta la 
madrugada, que se dirigían a toda prisa a 
,̂ SÚS aeródromos cerca de Haubúrdin y otros 
' pueblos de los suburbios y se preparabaú 
para la lucha sóbre el frente británico. Mp 
han.Lecho entre mil extraordinarios reiatosV 
. él dé la destrucción de Abboville,Boulougné 
i y otras oludadés francesas. ' '
Santiago DuMOLLfeT.
Érente británico, Noyíeinbré 1918í' i'•
Foto Información
ires, los ñ outo Americanos acometerán la 
^explotación de grandes industrias, 
transformándó laŝ  qúehoy soii indus­
trias 'pBqtieñas; implantarán algünas 
■ desoopocidas en nuestro suelo, entre 
o t i^  la épñstrucción de locomotoras; 
harán que sean utilizados jos saltos de 
agua; ii^erin tendidas nuevas iniC.^o te­
rreas; veremos' cómo tienen aumentó, 
hasta ser ̂ andiosasjlas.indüsferias eléc­
trica^ y, pó# último,habrán de yer log 
que no nos creyeren cómo «brotan» en 
. distiütaá 'regiones las fábricas de ter
Una información telegráfica curiosa
Grandiosos proyéctos industríales ' f
ÉrcóUresjm señor Gal!;
'lias, dqnuestró' colega de Zaragoza 
Gróñióaí'de ArÜ^ón, lé envía con fecha f, 
del actual una interesantísima y eurios|; 
conferencia telegráfica, dé la cual reproi' 
dúcimos lo siguiente^ que se relación^ 
ecHi supues tos q reales proyectos indus|^ 
triales que SP implantarán en Espan|^ 
,, pQT la aepión. de los. Jlstádds 'Unidos, j ! I 
, , He áquí la inforináciión: ^ í
«Enlazo la coi^íerencia de ayer y píro| 
sigo la infórniiación que obtuve hablah| 
do eón cierta elevádisima personálidaq 
política. ^  I
Apenas el Gobierno yanki designó á 
una cultísima persona para ser Agént|
dít” " ^csomercial en España, tan expe^tiva- 
mente como obran los norteamericanoá 
decidieron.realizar un plan industrial.
que no admiten dilaciones, con su prac 
,, ticismo resolutorio vienen a deshacer 
todo lo anticuado de nuestros procedi- 
miéntos industriales. .
Parece absurdo, dáda íá cómprensión 
española de los negóciós, tan categórica 
afirmación. Désmostraró qüá puedo afir^ 
mar como lo hago,
Antes de sáli]l?p)ára España el Agénte 
comercial nortéaníericaíio, precediéndo 
los millones a la acción para q u e ^  ésta 
no haya entorpecimientos, quedó cons­
tituida una Sociedad con doscientos mi- 
llopqs dé dólares como capital destinado 
a nuestro país. ,,,  ̂ "
, ¿Cuál,será la explptáción de nuestras 
’nécésidades' cómerciáleá’ Ó iüdustriálesr 
‘¿Cómo alcanzará lá Sociedad* norie^ 
americana el infiltrarse hiftsta^dominar— 
s e g ^  pretendo^n  toda st¿; amplitud 
. aigunaaíllíidüomdaeau^^ el
conjunto de la industria españpla?  ̂
r^Aqiií. tpixeiíioa. opneeplp. demasiado 
jnézquiiiQ.'de fe n c ^ p ip s , .Lp sucedido 
en Francia, cotí ÉbqiqbrÓ, ya no que con 
korprésá, de lo l frúáfilfeéSj; dV los ingle­
ses y de los alemanesrdáieá ponderación 
que acaecerá ̂  España.»  .
« *
«Con ios doacáentos müloñes de dóla-
Dando medida exacta de la previsión, 
yanki, sefiaíaró él hecho de que- vino k 
España, en el año pasado, un Agente, 
mister Snúffij fiqo.durante muchos me­
ses cumplió la misión, ardua y delicada, 
de estudiar cómo pueden ser aprove­
chadas algunas fuerzas de nuestra inj- 
dustria y, además, cómo pódría utilizai^- 
sé nuestra flota mercante que está en 
relación con América.
Hizo mister Smith tan miauciosó es­
tudio de nuestra situación y de nuesr 
tros elementos, que de su labor procede 
la constitución de la Sociedad preindi- 
cada. Ahora es fácil convértir en hechoé 
los más amplios proyectos.  ̂ ;
Cataluña será gravísimamentéperju- 
d cada. Su industria textil; quedará e i  
anulación completa ante las íábricas' de 
tejidos «a4a norteamericana». Los yanj* 
kis tienen preparada maquinaria imot 
dernísima, con la cual no intentarán 
. competir los fabricantes catalapies. Culr 
pa de estos será. Sus procedimiputos :dé 
tejer por ihedió de ''arpáicQs Jélares, si| 
rudí men táriá constitución industrial^ 
la péqueiíez de su producción, son los 
enemigos que decideri la ' muerte. Np 
hay en Cataluña una sola fábrica mediad 
namente moderna,
Afirmenios, además, que en alguná 
délas expresiones de nuestra producr 




'^Tíñeó én la Casa del Pueblo Radical 
de Madrid un gran mitiií. l
Tin todos los actoSfSe puso do mani­
fiesto mucho entúsfasmo y la l)uena pt-
ganizacióti de ías duvefiUjdes Radicales»
Elbusto de Soly Ortega
AnteaiiOche.' en el Círculo Republica­
no, convocados; por pUpresidente del 
míimo, don Fraacis.co' Burgo a Díaz, se 
1 eíinieron ios presfcléilités de Centros y 
entidades qué constituíais la comisioií 
i.ombrada para la erección de ÜT!: busto 
de Sol y Ortega.'
El señor Somodevilla dio cuenta de 
que existíal) en, su poder 498‘2ñ pesetas 
coino resultado de.la recaudación hasta 
fdiora verificada, haíláiido&e pendientes 
de cobro 225, suscriptas y; no ciitrega- 
das. '. _ ,
Acordóse proseguir la suscripíjón, 
poner al cobro las 225 pesetas menciq-» 
hadas y nombrar una ponencia o comi­
sión ejecutiva'co'niji.^esta de los señores 
Gómez Ciiaix, Burgos Díaz, Somodevi­
lla' Dó pez y Zazo Morenó con ei en car­
go de dirigir una circular a los repubii- 
canos’que aún no hubieran contribuido 
y do realizar los' demás trabajos necer 
sarios. > , V '
Y  concluye el epiTesponsal con 
obseryaciones: . f ..
« Ahora es ouchaiemos quej as las time- 
ras de los patalaues y de muchoS' ele- 
meütós, sih f ebórdárse cómo hemos per- 
i d ido el tiém po durante cuatro años. 
¿Qué han hecho los espoñoles para da 
transformaejéníimprorrógable en núes-' 
tro país? ¿(^uó, enviados comerciales re-r 
^corriéron los países dóhdé debe y puede 
ejercer España iniiúohcias de'orden eco- 
nómioo? ¿Qué medios de publicidad, 
qué auinen^s de producción j qué varia-^ 
ciones de prOeédimiento huoo ©n parto 
' Bu  otro aspecto, en el oficialj 
Ufa Jué,más.uula la acción consular. 
Ante las quéj as., Je los .damnificados, 
,só^fifaménte ha dé’ alzarse la voz del 
páis.'EÍ bíén será para él.
Aquí hay personalidades gobémautes 
que creen circunscrito él mundo a los 
ministerios y al salón de conferencias 
d^erBa'rlamento. Nuestros grandes polí- 
ticos llegaron cuándo más a París. ¿A 
París? Los hay désconocedores de casi 
todas las regiones españolas.»
■’ Hán éelébrado su Asamblea en Ma-? 
drid^duiaiite los días l a  ú deí actual, 
adoptando nunsorosos e interesantes 
acuerdos ,éh las ocho sesiones efectua­
das^  ̂ »•,' - ' ' ’
Goucúrrieron representantes de los 
. jóvenes republicanos radicales de la ma­
yor parte ele las provincias.. ̂
' Se discutieron laís ponencias, .disíin- 
Mlóndosé entre éstas una del señor A jr  
tigas Arpón sobre el problema agrario 
y otra del señor'’Híánoá sobré cuestio­
nes de enseñaza, ■
E i señoi' Lerroux envió una notable 
Cáijta justificando los: motiví^ de= no 
üoncuxTir a la sesión de clausura. !
. Para afirmar su adhesión al partido 
republicano radical y como término de 




. jLa, Bituacién militar
Aun cuando todo hace suponer que 
laliícha en el frenté occidental está á 
punto dé concluir, porque Alemaniá no 
tendrá más remedio que sometSEse ,̂ a
las condiciones de armisticio que quie­
ra imponerla Éóen, los aliados no cejan
en la persecución dé TÓ^déSPioralizados
ejércitos del émfiérador GniJIérniCí 11*
Dajófnáda de ayer fué, cómo todas 
las anteriores, sumamente beneficiosa 
para la Entente, cuyas tropas siguieron 
avanzando en toda la  línea, habiendo 
ocupado Malzi, a fu ste  del Canal de 
Baprbre, De ThueV Bardy y otros pue- 
bíps, y llegado a los límites de Lainebz.
Las devastaciones alemanas
• : En, el'informe dú la Comisión encar­
gada de lasinyestigacic^es eii la  Frau'' 
cialibertada, se dice,que después de la 
expulsión de los habitantes de Douai el 
,'dia 2 de Septiembre,los alem.anes se en­
tregaron a uU déséiifretiádó 'saqueo dé 
la población^ rnúebles d̂  ̂
de plata, pianos, librós'etc. etc’.,' füéron 
cargados en barcas. J
E l resto fué abandonádo a la rapaoir 
. dad de fas tropas, que ̂ dieron libre carsp 
a sus instintos. «Douai, dice la Comisión 
de investigación, ófrece el eapeotácnlo 
de una población saqueada poria soldar 
desea., , í
Lo qué no pudieron llevarsé, quedó 
destrozado. f.
Las grandes lunas de los alniacenes 
aparecen fracturadas por golpes ases­
tados en el centro.
- Eualgnnos armarlos de los que han 
quedado en la población, no se encuen­
tra ni un objeto; la porcelana y el cris- 
tal se ven pulverizados, las cajas de cau­
dales descerrajadas; los divanes, los sir 
ñones y los colchones desgarrados; loé 
cuadros arrancados de íos mareos; eíi las 
casas do los comerciantes no se pisa 
más que sobre escombros, los libros dé 
contabilidad andan por el suelo destro­
zados. ( :
En las joyerías se eücueatraii las v i­
trinas abiertas y vacías.
El suelo dê  los patios se Ve cubier­
to de objetos iniUilés, en los que sé en­
cuentran hasta juguéteé.
En la iglesia de San Pedro, los mis­
mos tubos de los órganos lían sido 
arrarícados y los ornamentos sacerdota­
les, mancillados, han sido esparcidos 
por el suelo.
De Salónica
Los servios en Bosnia
Bégñn noticias de Belgrado, los aus- 
triacós han pasado la frontera por el 
"Save.
Hasidó ocúpadá la ciudad de Olía- 
batz. En erDanubio ói fué^o de la arti- 
Ileria servia ha'obligado átin monitor 
austríaco á varar delante de Belgrado.
. Lá  caballería servia penetró en Bos­
nia, donde ha ocupado Yerdiste, en di­
rección de Visagrad.
Los austríacos se repliegan en desor­
den y los soldados enferan en su patria 
saqueando todo a su paso.
De Basilea
Sebre laabdicációft
L a  comisión interfraccionaria de los 
partidos do la mayoría del Reiohstag sé 
i’éunió el Lunes. . i
Los periódicos aseguran que sólp hu­
bo una discusión de conjuntoT sobre la 
política en general; pero lo cierto os 
que también se trató de la cuestión de
la abdicación del kaiser, sin llegar a 
una decisión.
E l «Berliner Tageblatt» dice: <La 
fracción socialista, en ia reunió n de hoy 
debe decidir definitivamente si ios so­
cialistas quedarán o no en el Gojienio  
en el caso de que ol kaiser se ni-guo a 
abdicar.»
Da Londres
Las operaciones en Tierra Santa 
Se ha publicado un telegrama del ge­
neral Allenby, fechado en Septiembre 
de Í91B, en el que da toda clase de de­
talles "sobr'í laá operaciones realizadas 
desde ías últimáS- semanas de Diciem­
bre de 1917 hasta lá fecha del men-
"Las operaciones entabladas aujanw  
la primera parte del periodo aiudiíto, 
dieron espléndidos frutos, que comien- 
z-in con la toma de Bevsiceda y cumii- 
na'ü Ja  o .Terusalóu-
La  única teiitutivá iníport^nte del 
écóinigo por reanudar lá; ojeiisiva y re­
cuperar Jerusalén, se trocó en una de­
rrota, acoinpaiiad'a de considera.oie per­
dida de territorio. _
A l rechazar al enemigo las lnarz«as 
briiánicas, tuvieron que snrrir gr.aides 
penalidades. . .
E l áspero tefréno sobre el cual se ii- 
brarmi casi todos los combato.^, no so­
lamente favorecía la defensa. SUJO que 
exigía gran entreinurriento físico por 
parte de los atacantés. _
E l fríó y las grandes lluvias, daraule 
los primét'Os meses del año, au!ao.ntaroa 
Sfinqiblfi'nr’̂ te el malestar.'
“ slír embarco, ' -  saldados r^poH ^o; 
íTon a todos ios lhunam..f'^~9- ^  - \,i
iraron en. toda ocasión su supOj--' 
sobre .el eneiaigo. , , '
De las dificultades, del terreno cía 
idea el despacho al decir q ue C-c a ba­
tería de artillería de campaña, tardo oo 
horas en llegara Nevy Musa, distancia 
que a yúelo dé pájaro no es mayor (le 
ocho millas.»
Teatro Cervantes
, Función para hoy Sábado
Eátreno de
. - " ' o ■ : A las 9.
Butaca, 2‘50.“  General, 0'50.
Notas de sociedad
En el tren de las 12 y 35' marchó a Ma­
drid, el estimado joven dou Federieo Paxio 
Maury..
, A fi® Alba (Gindad Real)  ̂el
niédioo don José Cafíar^ná Sola.
i A Valencia, Úon Valentín Róig ]\fenach.
A Albacete, don Ramón Cortaza Fign oroa 
y señora.
A.Granada, «fon Manuel Pérez Sánchez.
A  Algeofras, don -Maíteo Rodríguez Le- 
desma. : ;
. Á  UojS'j ri dh'®ofcor gonaral de loŝ  ferrooa- 
rriles'Suburbano®, don Pablo De Jonge.
A  Antequerá, Juan Manuel Rodríguez 
de Orellana., .
En el tren,del medio día llégal'On do Ma­
drid» d.P̂  José del Moral Nioolich, don Fer­
nando Arteaga y señora é hijos los señores 
de Moren te (don Ernesto). -
Re Zai’agoza,. el- exdiputado por-Huesca 
dgn, Mariai.o Áveila Valdecanto,
Dé Granada, elestimadoi'joven don Juan 
jiafénez Lopera.
, ,De Algeoiras, don Manuel Gómez Alcán­
tara.
De Tetuán, dqn Antonio Rodríguez Soca-; 
gaux.
Da Oórdoba, don Diego Merino Gifuentes.
JDd Puente Genál,. don., Pi-ancisco Rogor 
Serrano.
De Marmolejo, don Antonio Muñoz Reina.
* ^
Para pasar unos días con sus tío?:,los seño­
res de Torres Otero (don Ricardo), ha venido 
de Vélez-Málaga la bellísima señorita Anto- 
ñita Lobillo Torres.
** *
Ha sido ascendido al empleo de eapitán, ol 
teniente ayudante’dol regimiento de Bor- 
.bón, do.n José CasanovasCasanov»!-
Sea enhorabuena.
*... ■ * #
Be encuentra, enfermo nuestro estimado 
amigo don JoséYaldes, interventor de ésta 
sucursal del Banco Español de Crédito.
Deseamos su p,livio.
Con el fin de pasar una temporada con sus 
hermanos los señores de García So.nviróu 
(don Jpsé), en. breve vendrá de Torro dol 
Mar,la liellísiraa y distinguida señoriraLola
Vivar., . ,
Hállase bajo el agobio de cruento dolor, 
nu estro estimado amigo don Juan Porredón, 
jefe de talleres de la Compañía de los Pevío- 
,carriles Andaluces, con mo^Vo del falleci­
miento de su querida hermana doña Rita 
Porredóa Bítjar, ocurrido en Francia el día 
20 del pasado Octubre.
A  - todos los deudos, y señaladamente al 
señor Porredón, ofrecemos el testimonio d© 
nuestra condolencia por el quebranto que 
sufren.
♦
Se encuentra más aliviada de la afección 
grippal que sufre, la distinguida señora doña 
María Garret de Qross.
También ha experimentado'mejoría en su - 




De sus posesiones de Cola regresaron loa 
señores de las Horas, acompañados de su be­
llísima hija Eloísa y dé su hijo Salvadoj-.
**
Hállanse enfermos dos hijos de iiue.stro par-
i ̂
Página scguinía ’ '  * ;  /  .  ̂ s á « < o 9 " *
itgWiiejwwwMe^^ "~
ticalar amigo el jurisconsulto don .Rafael 
Darán Pnlis,
Desoámosles rápido alivio.
La rqcepoioa con que «Málaga Club» debía 
inaugurar el Jueves anterior sus fiestas de 
invierno, ha sido aplazadá para el próximo 
Domingo, que ya estarán terminadas las re- p  
formas ô ue vienen haciéndose en aquel local.
otro cabi 
iento Í! 
bo por el í|I 
ado el
ép0»Éi, dando c^ 
tica d^l^ los reca 
'uelv:^B ^ edar
de vocal




* * Se-aprueba el informe de la Comisión de
Enviamo.s nuestro in.ás sentido pésame a f Beneficencia, sobre nombramiento de un au­
la afligida familia del coronel 'de Intenden- 
■cia doix íUínón. Maqueda Rcpiar.o  ̂faliqqido 
en esta capital.
xiliar, para el tratamiento 
doctor Ferrán.
antirrábico del
Igualmente se aprueba otro inforrae de la puesto que sut&
.LA SESION DE AYKR
Prepidida por el alcalde*, señor Romero 
Ragg!.o> se reunió ayer la Corporación muni­
cipal p.u'íi celebrar sesión de segunda convo- 
catoi'ia.
Los que asisten
Ooncurrioron a’ cabildo los señores coiicq- 
jaiessiguientes: - ' ’ :
Blanca CorYleui Báeza"""i-j* j. ri • 
Rodríguez Casqu'' t%* «  . g. ,
Rivas dp-' J ; -''■«vPóreí: Teseira, Poloriio 
triménez. Zafra Milanés; 
^nte Molina, Difiero Cuadrado, Loring 
Crooke, López López, González Martín, Iri- 
goyen .Esteban, García fíincjosa. Tejada 
Sáens, Hidalgo Espíldora, Milánés Mornio, 
Cazorla Salmerón, García Cabrera, Segalerva 
^potfcorno, Biiales López, García Moreno, 
(̂ ómez de la Bárcena, y Molina Martell.
' Acta
E l secretario, señor Martes, da lectura al 
acta de la sesión anterior, que se anrueba 
por unanimidad.
Asuntos de oficio
Bepetida k  votación para el cargo de pri­
mer teniente de alcalde, obtiene el señor 
Biia es López .lo Sufragios por 12 papeletas 
en blanco,.quedando nombrado Ínterinani eu-Se mara. ríir>hn t . ' .
indicada Comisión, referente a4o3 facultati­
vos que h.a.n de prestar servicio en 0lPaí*qiíe 
de Onservaoión.
j Al dictámen de.- la Oumisión de Personal, 
I proponiendo las bases para proveer, piediap- 
I te concurso, las plazas de conserje del Par- 
I quobanitario y ordenanza de la Gasa de So- 
I corro del distrito de Santo DomipgOj íi?oe 
I el señor Baez. Medina ^na ‘
Clon ^onSíStente la plt̂ stacion de sor-
q1 do Interinidad-no debe
ieuídá en, cuenta para, el- desempeño 
'eí'-tlivo; de aceptar esto se sentaría el prece­
dente de conceder de:̂ eoh.o a4a3 placas ft q|dé- 
nes las ejercieran inte'rihamobte.









emocráoiasjqué los pueblos Se go- 
bkrpen por sí mismos, aq^ib^^saJaÁ pode* 
r^teocráticos quê ôdo lé de
la fuerza. . r >




E S P  A
UE l*BODUCTOS QÜÍHIOOSI
ente desemboisdf
te para dicho cargo ol citado concejal 
Con leferencia a una plaza d'’ n- 
cante en Secretaría se -  ̂ ^a-
^ouerda oorror las es-
Dáso ouehttf^e xw dieíétíiiS#^«^'^bnta »
calas para que ,
anti^- - ĉu.pe eL escribiente má^
-A«C. ■ , ■ ' ■
Queda enterado el Gorícejó de varios és- 
ci itos de gracias por acuerdos de pésame.
Pasa a la Comisión de. Obras públicas un 
G.ertiiioado de >SeGi-qt̂ ú?la.,velativo al concurso 
de instalación de alumbrado olécja'icp .jen lá 
nuex̂ a Casa Capitular.
Se acuerda lo de costumbre con respecto a
liotas d eb b íá& p fib iiclú A elM ^ p d ríd ^
nistración. ■ .•,
Déjase sobre la meéa un e:®pldiente rela­
cionado con la parada de carruajes establecif 
da en k  plaza de k  Constitución, j .
Se aprueba y  apuárdase.- publicar en el 
«Boletín Oíi.cial», el extracto de las seEqoneg 
celebradas en el pasado mes de Octubre.  ̂
Es concedida k  licencia que splioita por 
tres meses él concejal don Francisco Gjircía 
Alm e^ro, extrañándose ’el seW '
Marteii de k s frecuentes petición es de licen-
y pregunta cuál és la clase de mierobió 
que ataca a los concejales que desean ausen­
tarse por tan largo tiempo. i ;
En un ofrecimiento de causa que haóé ¿  
juez instj'UQtgr del distfitode Ja Alimed», ^
acueraa mostrarsq parte. i.' -
Remítese a k  Comisión da Obras míblbna -i
PituT.,1, Eotee colocación de una lápida 6on 
las fachas de su comienzo y torminatíón.
ronte .,1a celebración del mismo, 6e“ iftr-,ri
al alcalde para que delegue ph - » 
competencia en k  mato’b ' í’^̂ ’sona dé 
Lasa a k  Com • ... , ,  ' ,
iuciónJ -̂  de Hacienda uharóso-
ciyil, en récuñso inter- 
por don Miguel Alba, maestro de la 
Prmión provincial, sobre inaemnización por
- A- la Comisión de Hacienda se envik una 
comunicación del Delegado regio de prílriéra
oTd""'''’ looales-feeoaelas.t¿ueda sobre la : ~ ^  °
• s. -r , nn ofició dé la Adñií-
tíendo P^PiedadeS e Impuestos, ofre- 
ciendo un expediente.
También queda sobre la mesa k  cuenta de 
Caja correspondiente al ejercicio de 1917
k  igualmente sobre
00^0] relacionado con
trabajo.̂ ^̂  ̂ sufrieron accidentes en el
acuerda mostrarse parte en lo
que instruye el juzgado de
local de primera ens&.ñauKa, recaído en mo­
ción del señor García Morales  ̂sobre est-ai>k# 
cimiento de cuatro eseneks asilo. -
El dictamen es contrario a lo indicado en 
la moción, alegándose que el estado de pe­
nuria de la Oaja municipal no permite in- 
x’̂ ertir las grándes sumas que se precisan pa­
ra construir tales escueks, ^ jb?
Contestando a determinadas manifestacio­
nes del autor de la moción, dice el señor 
Baeza Medina que el señor Blanca Cordero 
no asistió a la reunión, de la Junta local en 
que tratóse d&I asunto por que tenia que ha- 
llarsq presente en la.-Escuela Normal de 
maestros como vocal de un tribunal de exá** 
raen es. - .
El maestro señor Triviuo fue designado 
porkrepetida Junta local para que dicta­
minara.. j
Se acuerda que vuelva otra vez el informó 
a la Junta.
Son aprobadas varias reclamaciones poí 
Arbitrios, . • . ,
En honor de Wiison ■ ■
Se discute k  moción del señor García Câ  
brera, para que se de a la Alameda pritievpaj. 
el nombre del ilustre presidente de iós E¿ 





ck rUin \T ■; primera instan-
cmd-Ja ólamoda, .pordelito ,
lae de] aboso e»
. transporte do los
PÚUioa; trátas  A ^ ü s r e  
representa el t—___ ... - ®°®”*lál090 que
“o r S w  •» Mercado coa
lo  que había sobre la mesa
aaonSs!rd!dÍ” “ V “? ' ' ° “ de
ía ia é r  Comercio,
¡i,'.j  a eií “ ™ ar en jlála-
6;. e.M coloma de huérfanos por eonsecueo-
ua de la guerra y en la cuál se habla de las 
dileienoias de clima y alimentación, esti- 
Aóndose por el citado organismo que proce­
de el en™  de cantidades a las Juntas 
damas que en Dranciá onidan de esos riifios.
El señor Baeza dice que no tiene para qué 
recordar los móvgles que impulsan alosfir- 
mantés de k  moción para presentaría.
La Asociación déla Prensa ha designado 
a 3u .presidente para que formó parte de la 
comisión encargada de llevad a la práctica la
idea, y la Camara de Comercio que habla de 
iferencias de clima ©n un país como el 
questro.qne goza de gran reputación porla 
bondad del suyo, cree preferible el envío de
cantidades. '
De esto resulta que Ja Cámara no está de 
acuerdo con el Ayuntamiento.
-, Ĵ señor González Anaya, firmante de k  
mocion juntamente con el que habla y el se- 
mor Garcer, en vista del proceder de k  Cá­
mara ha dimitido el cargo de Contador de la 
misma, no haciendo Ío propio' con'el de'yo-
cal por que éste no eS renunciable.
Lo que propone la repetida Oámárá va en 
contra de los deseos y aspiraóiones‘"del 
Ay'untamiento.
Afortunadamente para el mundo eñtoro, 
•k moción carece ya de finalidad, poi'que lá 
guerra terminará muy pronto.
Por lo tanto desistiiños d© la idea, "
co
conocida
Se trata de r.en ,ir justo tributo de admi- 
;A'?®,f4o.a;uno dé^o'é hotnSres más grandes dsl 
 ̂siglo XX.
Explica después lo que significa para Es­
paña la obra dq .\Yilson, el olvido de un pa­
sado de errores y la entrada de nuestro paíp 
en el coñciértcK'de las naciones civilizadas 
, que han de integrar esa Liga de nacionalida­
des ideada por el .sabio estadista- norteame­
ricano,
Háce^alusión a ks pakhras dél exminiétró 
señor Alba reiérérite a.su deseo de que sé es-
púdiefa^denomi- 
fiár^ Bhá ^epublicá.cpirona^ *
; Interesa de los republíoanos. g-pe apoyen 
su nioqióxp
Ocupándose de 1» oludadania manifieBi  ̂
que-para el o torgamiento de este dereóho f nó 
están facultados lo  ̂muñicipiós, ' - ! i
En Barcelona sé ha Hecho, por que él aouer' 
do sé ha inspirado eri lá'tiáóióriaíidad cata­
lana;'
Desea que su inooión se apruebe por una­
nimidad, mOfetÉáíidóse ptopioio a retiitók qi 
alguieñ^étúvieVe eb cóntrá de 18'güé prq-
póifél t . : ; r y  ■ . ■ L : ■ ;
El sefíórTrigoy^ dicé, en la baja tpnáli 
dad • que acostumbra el .edil cpnser.yador, frá- 
sqs que casi no se p.ercibep desde nuestra tri­
buna, I
Tocó el m anido resor te de lo q ue sucedie 
ra el año de 1898; cuándo lá guerra de Cuba.
El señor López López pretende que ké 
moemnés sean estudiadas por una comisiól 
es ecial. ' '
El señor García Cabrera habl.a dó nuevo, 
para decir que trataba de evitar que se desf 
aiTolkra un.debate sobre el .Asunto, #ñn dé 
que en la adopción del acuerdo que debe 
adoptarse por nnrnimidad, todos miremos 
de cara al pórvénir, olvidando por odmplteto 
elpásado.' ■ ¡
. Dirigiéndose al ééftór Irigóyeib Axpbnq 
.que una Vez oouifcitai^,ésa Liga da Xaoioí
nes que ha de sentar l'3,s básés sólidas» y du-̂  
raderas pai-a ejL establecimiento dq una pazi 
absoluta, se acabxrán muchos ixniforraes ĵi 
tal vez piensa en esto el concejal! 'consérva>? 
dor al déóki’ársA édntrarió* ál " hoinenaje en 
honor de quien nos trae esa paz,
'Eí seftor Moliíia Mártéll- expresa que con­
viene olyidair rénoores y .odipsj en; el llama­
do campo del:honor dónde g© baten dos ca­
balleros, terminado el íanpe Be estrechan las 
. manos y se borra todo.
>;E1 señór^Saiick fíiapgjósaj con él ■fin . de ai> 
'mpnizar log,puntos< de'ambas mociones, estR 
ue prócéde su iétudió pai%-%ria eoí¿i->
dos los pueblo^. . ^   ̂  ̂ ^
Tiéndela evitar qué Us gimr^^^rqpitan* 
Somos jóvenes y conviene olvidar-pequé- 
ñecess No nonos acordemos más del pasado 
de luchas y rencores entre los hombres''
Es tán grandiosa k  obl’a de AVllson, se 
inspira iq, ¿óolrínas tan ©leéadáér'qfi'é'fee pro- 
l^óuACOtiVlí'ĵ r Sh hechos reajps y tangibles, 
“ki^atermáad universal de q*ie nos habk 
Cristo. ,;íí.o.. ..
Al proceder de la forma que lobaceaños nu 
nos guian fines pai-feiculérea. po­
demos óaliiÍGar do, meroenarms ..han, tildado 
-da.fiiies bastardoÁha nuestra moción.
Nosotros rechazamos y despreciamos todo 
PSQ, por que estamos. colooadoSíeí»*ptíí nivel 
moral mtlclio más alto que quienea así pieir-





. Los viento^aépjpji 
dirección variable y-epa]
' . . ’ ES.LA MEJOft ; ‘ ■
Fáhrioas nradelos en VALENCIA, lAUq/iíNTE, tEVtUA y MALASA
epqcidad de producdóti atluak 28#.00ff.00fi de kilogramos de superíosfatos.
Comprad de pt^fprenGÍa el Superío?ifatd especial de 18il3^  ̂
. de-Fánfícas de Abonos, superior a los Superiosfi
(t de la Ümón Española
fosfatos lfeiyíF*̂ ló
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JOYERIA. .Y PLATERÍA í
Piaia de la CepsiUycldp, Paiiftiéd de lá Paniega; ttúíHs. l y 3, —MXLAdÁ
anjero. Esta dasa> aquí: ©p-Málaga» construye; en; 
toda clase de Joyas..desdé la más sencilla hasta ia 
luísitfl '
ad de objetos artísticos para eapíiCHo ffegalo; 
nanente Exposición dé los trabajos alie hacé. 
ente para los compradores, las mejores marcas 
indo toda compostura, por difíciles que señn, en>- 
¿rotíómetrds y Cfofiógréfos. i
kga,-dé 22 gpadofe 
Las presiones 




crusero dS^kuamiás marlnb̂ '̂
Ambos se están proveyendo'
t '' , —
. Para'dédícaJse a knavegapí^ 
bfiptó én k ‘Co’m&nd»ñek 
éntihiádó dfel ejérciló 
rjllo. , - ;
j'
aURILLO HERMANOS
I y 3, — Plwa de la OonstUadóny 1 
M Á L A Í3 A  -  ‘
imam
f*
:C '■ ■ : . o * - ■
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' OosUc.- A  íák’t r ^ e f j





(«lies ja b o f^ i^
EmM
sión mixta integrada por h d í^nató  ̂ 'Ju­
rídica.
’ i El sep-.ox’ -Baeza principia afirmando que 
siénta ferviente simpatía hacia lo que propo- 
en su moción el’ peñor García Cabrera. * 
a|réga—pádáb% ñha ófusoápión ^  
deojr ,que abriga ciertos reparos para vota  ̂
k  que presentan Ictó republícaños.
La ciudadanía honoraria es algo espiritual 
y abstracto, y como tal espiritualidad nos­
otros admiradores rehdidós dél hombre que 
hade imponer la páá universal, desearhoS 
otorgarle la distinción dé ciuda'dánb hopófa- 
r'io dé Málaga.' ' * ' ' i
La Comisión Jurídica nada tiene que ha» 
oer en este punto, ;
En Barceloé^ FigueMs, Zaragoza, se han 
adoptado porJ aquellos Ayuntamientos y en 
Madrid pórkDiputaoióri próvincialj-^apuer- 
dos auá.lógés eñéíreinoia ail qh© proponemos; 
tomándose por unanimidad y sin regatóos dé 
razón# Juĵ íficádíásáiSí" - ■ ;
p^a
iiorGarcí^iUa^r^^qUW#| 
a |a calle 
.^l^eñor.Bl
Ei se|Íor Hid*«]go -t̂ spildoia. luego de ha- 
piamos de JOS tiempos en que militó en k f  
|las.iepu,blicanasj recuerda que a la Akrae- 
se i?Jfó4S9eJ_,nomln#,,de-.^^óiKde 
en conmemoración de una batalla esnañola* 
,E1 señor García Cabrera, ^i eso fue por Una 
batalla, yp quiero que se llauje Alameda dé 
.)Vilson, porque va a hacer k-paz 
t El alcalde die.9 que los liberaies presepteíi 
no ponen obstáéulo a que ge le ponga el 
nombre de ̂ Vilsón a otra, .calle de Málaga 
que rió sea la Áláméda. “ ^
Surge un vivo incidente ontre'jós séñorcji
García Cabrera y Gárcia Morério. ■
El señor Lógez López pérékte eri que el 
asunto vayá a liria Comisión,'
El. señor dél.Río jiide, que.|e resíielvaiéri
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¡fijos y giratorios. Armaduras de todas clases, pepó» 
para ferrocarrlíes, cqntrflistas y niíqas. ,íf̂ p*dlíif(5n 
I S.OOOiklíogfíMños dé peso,¡Taller mccdriíep pffa; tpd4 
teas y tuercas-0n bruto o rasjaadaŝ  s* * : 7 v ‘í  ̂ : v -
[ica>'>, Marchante.rT-FAbrlc«,PaaeosfÍp8
 ̂  ̂ . t:-' ' sjjrv  ̂ *
'oojTupifíi;' Jtii^írxrp* f«>i<tJbdo .h ,  -
- - . . . . .  . < . í  '  . .i
W— I   l is  - f . y  i -iiKrrnlTi-- lii 11*1 ■" 1 ViirT¿ir-iirñ rr\ LJii i
IV-O V l H ‘M »5 P IB í-1
Luna creciente el H  a las 1%
So],4'a.l - 6 áli^Pó^egp Í7ri
■ '9 v;::*'
emaná d^.—Sábadit; !̂ 
Santos de hoy.-^San Teodon̂ .̂ ^̂ ^̂  
Santos -de mañana .‘—SaiñAÍidrélil 
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JULIO;
Calle Juan Gótneá éarofa (aiites Cspjscería) ]f. Idarcbaiite
Extenso sartidn en Batería de cocina, Kerfamlcatas, qhfipas dehíeffo^^y berraJe?
/Observaciones^tomadas 
mafiáña de ayéir/̂ fê  |a l'Mación kfrí< 
cdi'áe e«dé Instilíifo;
Altura barométrica redtíckÜa sa'K̂ 'TÍ 
M á x itp g .1. día-aptérkjri ^ '
Mínima del mismo diri.*
Termómetro seco,’í 5;**
Dirección! dol viei^o, N. l
cios, etc. etc.
Anemómetro-— Kz' m. pn 2#^oÍ*a|t|5'^
merit'í'rléi ....................  . . . . .




clarjdj.d a I 
régktrifífd' •
: imin . , ’ -O ;
Estado del cielo, 'cósi desp' 
Idpni,dql tpar, I^ n a .\ ,
' Evaporacron rapiT*» 1.0-.
Pluvia e’ri MIíiím 2R
,l#jipoéfl a l poí Mayor y 0enor' ,4o, <Oíj;eJ^r(? j '
■ 'i
ftccfosj chapasdpjstinc-y Igtón, alpî hî es:, estaño; hoja*
MÉWTJMWliP naama
. CcijfrértHn̂  
xki WJ!, exp
él 'alcalde áT séjió'r Molina
f r t a M i i 'I S í 'e mL.̂ é:
ue para el cabi, 'i .^róxim  ̂
aSuntd




a. desvkolon ae óádal^
|j-á asé utos, u rgéritésilj abTa 'é t^Mo'r ‘̂ 'GártÍC'
í’al: é u ié p3  í dé. qúé̂  sé
zar
^kpéé^deifcte expresa su, deseo dé ariri Óh ií*
no
Xíuego, vótas,e la, érimién̂ â;'̂ qnev¿tî |ê  a 
quqsq de. él nombre; del Pre^^^tey^ 
a una'de las principales calles ;dp; Málaga, 
queso apruiéhal ■  ̂ .0, iih,! í
Hay otra votación para deoidiri si la'- tal 
óalí^bsila Alamedá ó' ise somehé el 'pumita ^ ' 
©ífihdib.dékComisióri. ;
Por 14 SüfrágiOs bóritra 8 sé ácuérda '' kú© 
sea la Alameda priricipal.
Los áéñor&S'Gárcí4'ifí.inojQ8ay 
tell, votaron en íavor de la móciM 'd^^ñW  
Garisia TJá.liré'jî a y dé los lépuBiioarib^h 
Se ^rriól4 ppf ina m|mi^-r6-
ktiva al nombraraiéritb de ciudadano hóno* 
rario. :;r h' .‘ :
' Otras mucioneé
reijtead^kgkaade^k ;
El señor Baeza habk brevéménte acerca dé 
Ja. suyaLrelfttiva aJa-suspensión de sesiórié» 
municipales»¿ señal de íduelo.' ■
;HaC0! •uri'a; erimiendá en él sentido'dé'qhé 
rio se levaritén las, seéíóriés, síVíO que'-^e 
péridiiri sókmente p^a réanudárlafe‘por k  
úoé'hi-’ dei mismo ;VTern̂ é̂ é̂ri 'qué'se acuépdó
D«'urgem$»
aprueba W  préstípr̂ esto impqrtanté 
léfed p.esetas îpara adquirir aparatos cpn 
destino al Jp^q.ue Sanitario. . ■ ■ ;
El aloalde.da cuenta de la visita -qri© éq
Ifioio dé Ijá Áhrora"’ para - insiaíai^n^^kt© 
un batallón del regimiento de. Alaya, fuerza 
que viene a Málaga eon carácter,provísionalí 
En el citadq edificio .hay qriéihaoér: algu-í 
ñas obras, que importariá.n aproximadamente 
2.000 pesetas.
Oree el alcalde que no obstante dqoirse 
que el bátallón vieri©a Málaga-cén carácter 
provisienal, su estancia se convertirá en de­
finitiva, vinierido déspuós ehotró batállórí.
Queda a¡utorizadó el alcalde, para resolví 
•lasqrntp,
p»á eajijja d#l Prpourador 4 e k  Cor­
poración en GMnada,relativaal pleito de L$ 
i^ellejerajdiciefrdo que procriraría dar ©1 ma-
quq 
hecho$ 
Ipscritivkh' r  • 
Trata déspues'derpersóriardy krHitrio de 
c^nes, ra en dq Ip. cqsapjtía decr ĵiad a pof 
; ij©i ar^.lde,.de Pedj^ p^  i .
Era-loidda nó;es.t;ima urgente e,I asunto-. ^  
!Lftfiriria qt^*si fuera aípi5oxsed©r'cen mano dura 
M 60 ^riiODd® lós'empléadós qnédariari-en
la calle. ■ . "' i-.- ' . ; - ¡
 ̂ ' LA Dbmí eióái éspécia l' deperson al de be ©r-j 
los traBl^fi'' ' ‘ , ■: |
;SbHrir,4'é| îo'r qí.iri«sa' 
rio ínterviéfíe bF
yori impxaso pósibléal 'ééfí^amient de la 
v i j s t a v - ‘
, El o ,q̂ u©
"'en Málaga hay báreripia’qe^SéH  
co ,y ̂ df^jiqi^^g^.m^oponiendo que se vif 
sité ál .qqf^noo .seqóv M Áléxandró
W  A y íTri taMiéritó' ad^^ram i^  
tosfen‘ dndkriéri¡^^eii ^
El señor Baeza:diemanda úna investigación 
•n Hh'reíerénte a la ? ^ e | k d é - p á i | |  (|ué 
se expéndan a ‘préb'ibs normales''y nó swâ  
olyeto d<|--rriqnopoUo.v vir, - -'f? =
El alcalde: manifiesta qué ge ha .dirigidó 
por oficio a jos íarmaoéutiqos par^.qüe di^ri 
las -existen oías que> f ti© npu- idé ae, 5̂
ño las véuderi'árPtrasipoHlaeionés. ' ,
Seacuer(^tqdqlóírivppnis3t©i.: ; , |
Elsóñor dehf^io‘>i« Aoripa del fíraeicria? 
mi'éHtódek^.Agéitéía'^ dé-ArMMori
que se cumplen porél cOBtratístedel'.servicip
terviniendo en,:k\ d^^q^óq Jctóeeñpres Mo? 
lina Martéíl, '3aéza, Gárcíá Cabférá y eljií-! 
^ d é ./ '  hVh?’ -/.yi I, . j ; y f̂ í
' 'Se'acuérda queda Cómisiórií de Policía Úr- 
bari«>4brmule> tiu nuevo pliégo dé éóndicio 
nes para. cuando vaya a.sû aystarse de nuevó 
dicho sarvicio. ; >■
: Confórpre a Ip indicad.o .|»ór, él señor Baeza, 
se prppurará su mcjoramiepjifít . ^
Rolas üiffiñésv-
Be ks solicitudes quedan plricP sóbre la 
mtia; (íéspáóhándosé l'áS demás éri la fprma 
de'«pStuinbre.''y, ‘̂‘'''y '', ' h---, ' ’ -’l
Dalos infpriries de coíriísroriés són̂ d 
'Éíóbró'lá mesa dosi^ápróBaudoséJPS res tari tés; 
j  drlaú mooíohes; es aprobada .una, quédan- 
dP ©ri k  mesa trés.; ' ¡
A la^ ochó dé la ápphé sé levantó la sesión; 
■ É8Í|ÉWWÍÍáî ^
V eU 4&  t ^ l r a i  en l e  
íu veh lu d ;B 8 p ijb U o É j^ R a 4 icsl
Mañana Pomingo, a ks nuevé 4® la noche,
dé la Juven­
tud .ifepublioñpa BMicaJ, una velada recrea­
tiva, en la qne varios socios:representarán- 
el drau:^^en un_ apto' «Justicia Humanai’>, y 
Term Ja .vélada con, 
baile de confianza., : .
EEraiDEBS
qué .respé^á^'; Ips 'ém-i
, p^é^doé del arbityiú 
í; í%<^ .90® presta sev^m ?^  
í:^  fiá 8Ídĵ ¿píe,vftdo; ̂  1.a nategpríai
de cabo. ■ ,  ̂ y
• qjuie 00
individuo' hay lOtPfí’d^^^éWmpQcp-dél 
%ón estar ©n k  oficina; ' • . , : > " ‘
A  esto debate, spst©nidd|>pf’?k>préSi’d©n'? 
d̂ía y m  úrikiador, |mrie tórrî  señes 
fe’áezáj dicíerî dô  qrié éiarcaíd©'óstá aálmado
dé k^nQ^pí'P:pA4 ' ' '
juzga preci|o' acometer ydíraotamon.t0 k  
del personalarbitrio de qarrieg 
y d© las oficinas; - *
Se d^ulta arpresidente para que designé 
laéoraisión examinadora de los expediéritef 
por fallidos.
del - Pino denúrioia que k  partJ' 
dé' terreno ftnm-n-pía'rid-írin ^  _í
I
uu |bco de inlecciÓri. i v ;  ̂ 1
Se promueve fin dpjiató
; =̂ :.yyA | | i o ^
, -fljítW por, nuéstra so-
cied^d k s  pqfe îpnps que íórmqlareiáos a 
nuestros patjrfî ripa, Os eanvooámoé-a k  reu- 
nión- que celeBrarfmo.s . ésta riQche.aks 9 y  
• k  íbehá que ka,
. pi;es©ntajr©m,03twy r:ü détalies relaoíotm-l 
- dos ..Oon^kSyr^i^^ ..©u: Lopeidd
Trabajadoras: Por lo imdortárit© de los 
^SPtos a y  por el interés  ̂que debe;
MÍri.spir*rnos es 4A^i»nv:Coaveni©ncia
para el gretpuqj'?̂ f/|u,eri;móé vtieferi  ̂pres
. 'II li iiilillíaiÉrÉ<liáNlÉiÉyiiBiiii>ijiÉíjm.
, y y i t i ^
■i. ..vi.Vi-s--i"..;
; ®.l 10 ;del fiorriepte- se Vierificará un a
i9x©ur^j», coriform©/ # ,ks indicaciones éi- 
gPÍPPtps:»:-:J'' . ":<y'
?-^qntp4 é reunión; el C lu k  .¡ .
Toque de llamada: k s  8 y - v
Hora de mareha: la que se orderi^f i 
;, Campaflaento; Teatinos. .>
Hojra de regresoiiasvjS d© la tarde,r |  J ;
■ ■ JiióQQ;mÓóÍ<^!LfrpÍf(,-ry::-r'  
•■ Pomída:iianílri5e.-':, ■ • >
.. Itinefímior í^ndripde An 
B1 Jefe de la-¡tropa, CustillO; ' ; Ü - ' i
u .'.i .
'lln eí ¿ógOóiá|q.jCorre8pouq 
Qohiírnq civil .tó Vécjbieron a'ŷ r
de aomiiéqtes,. dql trav'l^ó sû d̂ qâ j-pei
iV’ y
-^Boafip G o ^ á %  ValdeíT^^;^^  
.'.(Tarciá,. I ’ra^ckeo ArQa.y^quez^-^^
ñ|avaiy-o, 4'crs| ,ÍAoñt¥^;JÍ,^
■ renẑ j Moreno 
oHez, Dómirigo feáridovaí Srtíz
 ̂ ^ ,^ ro ía. ,,,  ̂ ,.., ^
“ ^1 juéz bé instruodíóñ
Akm'^dk cita' á los paiie^tds'M 
d̂df failfóóiíío tidsé Gódoyk A j 
^  El de igual clase MeHlky:*' '̂  ̂
‘̂ Bádlestiarbsíiurih.  ̂
í EÍ ¿feÁH^equera, a Pilarín
r :■ ;:e''-'vk-Í'ÍÍ]-riÉÍ
lúe.
■*B¡ri el Áy untamiénto^de^ála 
im h W lí, V2 y 1 3áé l.iá ító f  
ia  odbran za t^okml aríti de iéS j 
óííarioMirimeátré deéstéN^oc'^
. , La álcgldía déBenamooftríak^i 
cante de; .médico titular,'y abtÉs 
nnplazodc treinta días para 
tesa dicho oafgo:püedan ptesô p̂ y 
citeides. - i
, iG^biéndo. soiieltadqL^qÁy’̂ lpP*^  ̂
:guer>y-don Ma n uel- 
nn-aprqv^hamientp de agaá4 lí '̂ 
rio Balia, en ;eh tórmipo |dé' 
fatula de Obrf,s públicas, adi^lfl 
Ue||.d̂ ¿Û ,qu.é,ĵ  crean pprjájdl^
-La A^miidslú'apipn
aeorde de qué, lo’̂ ij^ó 
des'hos pueblos dé,ía/prpjV ĵ:uft ̂ 
expresiva de los vehípuíoé 
los oamiriós y- caireteraa ''
ti^?mnó¿.mu»icip ■ j ■
' Há áido nomBrado ágén’tá"íep 
oíal p'pí Timbre ! éri Meíilfa^-®
Soler García.,
í'Tí'ff ' :--";í;4h.
Dejad de administrar Aceitéliíí 
bácako-j que los éhfetmi^y 
veri eiémj '̂él éónú'dfmgntóbíéjy 
'porqué rió ló di^eréri. í̂ páilra 
V ÍN G D É  GIÉARi>j qaé%^ 
oda» ks^uenás'fdrmaÉéiáé; r * ^  
dadári -más- abtiv^, fam-Sta Tlf Tá|i  ̂
?ó^^4ÍéSóS en los^íMos de'óreeí^l^ 
eaddf éstimuk el á^p^to,
;»isL>]̂  mejór:1a5nioó;prira ksícat^^ 
en la anejnÍR/ en la túberbuj|^s,j^ 















Í|g -í;v^ - M a  C riiíto;.. - v i
|/^alÍadoHd—Está raadrbgacTá' llbgó ‘ daña 
m^tina, ^ue era esperada por las autorida»
pl^iiá coírtpañia de irifántes .lo rindió ñoño-
ri aütbtíié^í irtártílio' al domieiMo del In­
fante don Alfonso. ‘ '/
Pí ̂ iCádiz.—Ha llegado él* vápór ■«Torderá » 
J|l'e‘̂ ijón /trayen dos tnpuláiítes átacadoá 
ppB̂ j qtíé desémbaí ĵaroH.' ’
j;jí}C;ySl btlcíüe seguirá el viaje á la Argénlitiaí 
^i^^mbión. fondeo el correo de Canarias 
^6103' yicfcoria», y el noruego «Sanlúoar», 
^j^cedente de Málaga.
^yPara la Argentina zarpó el «Boina Victo- 
Üfí^éttia '̂BoMB^ '̂asa^crós. ■
' ha efitíemia
Cádiz.'r-AuiOionta la/ epidemia considera- 
)le.í«é»ttéonr3?ariíjaj Yeger, Barbate y Casaá 
lyiejaéí ’̂ ■ ■ ' v.í/-. ' . - . . . ■
gfSe -registran numerosas defunciones * en 
ĵ.dlíioia aldea.
p)n dicho destino salió el módico alemán.
-1  ̂ . .Madrid-8-918.
Mota deí Banco Htspspo Americanoiü̂ i . ' ' . ............
Los Sériadores se cófi^atularóii' dé tales 
conclusiones, qüe coincidían tan exaetáraénf 
te cbn las nécesidades déla'patria y 'cótf las 
eMgsueiñs delaiíólíticáv éh éf instante ác?
, Se ̂ autprizd á BománoncíS’ .para gpe .adppi 
te en todo momento, determinaciones con * 
crétás,; en los diversos puntos d'el'progra­
ma COinán, según demande la 'COnvbniehoia 
públiéS; '
6 por, 100. . ,
* Carpeta. 
,, 4.por 100. . . . 
jh-JB̂ noo H.í^Amerioano. 
>¿ » de íispañ'a ‘. . 
Cóinpañíá A.-Tahacos. 









































|pá&oI,BiQ de la Plátái 
ijéntral Mexicano . , , 
le Chile . . . . .  . .. •
AqI de c Lü© *
}otQáarib*4 p6r 100 . .
K-ri V v! 100 . . l06'5O lfíé‘00 
to te  de Espafíá ; . . 367‘50iGOO'00 
*l.r^. y A  . ■. . ; • • 372'Ó0 377'00 
5VP. . . i .  . . . ICd'OOlOl'lO 
• • 1Ó2'00702'10
TOiiiañaPistas ¡
' . ■ «  .. :■’%■■■ ReumdH
^^d&miciiío de Bomanóties ijélebróse á 
|ípA.de la mañana unareunión de Ws mi- 
tomákónistas/. asistiendo Gimenq, 
ifcre, López Muñoz, marqués de Oortind, 
te*
âbaUerO/ marqués de Sedaño, marqués 
Pilares, Pulido, Bethencoürt, García Va- 
I López Pelegrín, Lladó, González Honto* 
kSeohstly, Gómez|)a^ña, Vives, López Mo- 
Pi Abasólo, Vqlá^^^ j^arcía del Moral, Oli- 
Ira, IJberr!Ía> Lópéz Daniel, Calvo, Córtelo, 
|iiéro, Brocas, Orkegá Gasset, duque de 
Abril, Bujz“ diinépez, Gómez Brt̂ vo, 
|ffiéz Avani^ü]^, ^ara^paca, Velasco, 'Pb- 
^liva, ]|̂ a|heco, Altamir», Galarzaj Lu- 
|e, j^pirta, i  Argente, Patas, Bod^igufz 
gJáPdp, Villlbrági^a y/.bttof. . /
reunión ^rmipd a i,aed(M lá tardes
jmanOK6sMronpnbió’\pn discurso h í^ -  
^dp la »lí!^oa ext^ic^ desde la publilá-  ̂
i'ded a^íc:^ltr'«l^eútralidades que matátí» 
ei úBjrito CónSejo, al que asistiera ila- 
én que ap trí̂ tó <|ê  poética interna,p|o-
. V . ,  ̂. i y
Épe'eto a|política fiateri^, anunció qúe
^la^ápuanto sea p|recÍ8o,i|iin que le á|̂ ó- 
“hdié-úads  ̂ ' '•■■--'t -
L'a ne(S í̂^ú® d^mperar la conduct^ 
|éa á las e^Í|iorines que marquen los 
l̂ ms. ,
ípés había^i a^gWos  ̂diputados, y aí
ídijb Boni&^onéP,q esta tarde daríM 
mcdp-dél discurso que pronunciara. 
I^reséntáron las siguientes conclusiones 
aprobad as por u n anim idad.
Sfá'..Rectificar la cpii^anza omnímoda 
Jlici'GiQál al je^ dql partido, señor 
#dA  BbinanQnê ^̂  ̂ que ésta ’
^tó^neiraente lc)S déseó's y sentimien- 
jcórreligionarios, con su conducta y
ídp, Apojár^de modo decidido cual- 
^piéra.^úé sé'constituya ccn el pro- . 
^kÍdis<pllr..y>prob'kr los presupues- .-
irpiíDár toda clase de apoyo parla- 
ít> á'jcbalquier Gobierno liberal for- , 
^^áráiaprpbar los presupuestos y reali ,̂ 
Cmas liberfilés, aun cuando no satjsfi;:yi 
jpr'bonípleto las aspiraciones def p r̂* -
toar de dicho apoyo a todo
|p^^Q,^é|(or cualquier rasgo que inrpri 
Ís^i|p;fe8Úión p̂ ^̂  exterior,' 
,̂P<53tll^iar la política mantenida icón" 
li^^vpranciá por Bománones y el|p|Ér- 
ll^rai. ,
^ .“'^tifioar en su más amplio espíri- 
î̂ lgíáprtie.s votadas el 5 de J alio dé
O^A'^mblea que celebrara el'nuevo *' 
gue so adoptaron oomo pro  ̂
y q\iO se refieren a política 
Îjialĵ ééñ̂ lando la orientación'y ra-;, 
jtó dé Bománones aLdiraátiv' 
interior,
Pl^iL^L^sfcádb y* supremácia ín- 
civil; i>ráétioa 
páMtiiéión, ínterpretándoiá 
?|:/igané«nji«riío del Aúifirâ q̂  
^lljjá^déla Constitución; reconoci-, 
^^l>Íema regional,soluoionám.do-
"reg^és; í^ iláeiéd 4¿lér̂  
l̂ venoionísta del íiStadó̂^̂^̂
^  sin q ij^S ^A firM
mogra mft .partidpíy
■ He aquí la súdesis dol' diacnrso prpq.úh- 
ciado ppr el coiidé. de BomanéBjes en el. cen* 
tro de su partidp: I
: Comenzó diciendo que ©ráetp de hoy-sé 
. oelebraba fjrque; en los ^Dartlflos déffi^ora  ̂
tas el jefe nb podía adoptar - actitudes trans 
cendentales, sin, cóüSultat' aufcBS a sus co 
rreligionari'os.
Manifestó hallarse muyjj^ti&íecho, porqué; 
después de pasar grandes- amargnras, los he* 
ohps v^nián,a darle la razón. : 1'
Expuso los antecedentes y fundamentos d^ 
la injusta camffaña que se le hizo cuandcf 
trató de orientar la poli tipa internacional ei| 
un sentido resúeltatñent'e aliadóñlo. '■ 
Advertía entonces el conde que las gentesí 
al verle én la calle, le miralkin veo'elofeam'enl 
te, creyéndole el hombre que empujaba a Es| 
paña hacía la guerra. ' . • ■
En cambio—añade—desde que el ííiarisoaí 
Eoch ítiícÍó la gran ofensiva de lós aliados, y 
estos, iban avanzando víótoriosamenté, ém? 
pesó a mbdificársé; M'G îterfb^^  ̂ háfbíár’Sui 
gerido mi actitud,^y a p© juzgar ésta desaoer-
Va Bínpecó a vér cáras soT í̂entes; y obser|
vé que aumeniaban mis añíigós  ̂ ' '
Él partidp liberad tién® un acta de naoir 
mieijtpV..y eaedŝ pta' es la, reunión histórica
del CírcUloJib^aL t : • , , ^
Allí'sé pusíerbu'dp^ 'dM®̂ ®® deda obra, pe|
ro á^uelio sólotera ú«!^i|to
muchas
que .realizarlas,^bí;;énó^^^  ̂ de las p̂ iqueñe- 





A| |a íiííprál, dijé yo que np
se iM pT O  'poi lá ifeold¿ddl*g> y así ocurifió!¡ 
hasta qqe i^^dorpedeamientps de büqües 8s- 
pañole  ̂ brutálruentp.
S  ar ;(3obÍBrno;
porque no se aceptó mí criterio, encaminado
ces fue también cuando ^ñizo contra mia 
aquella., campaña di,famatoriav.SQ3t€ünida con 
dinerqabunáánte. '
Eélá'ta ed 'coh'^A los SacriíidioS';|̂  doíóréS 
.que le . acarreó ,su sq,niara vL
sióndedpoíveBiivlr'.:;' -y.r̂ . ;-h
Añade que la nota enviada por el Gobier- 
Alepáriia., cop , npotiv.odpi torpedea* 
M i^ tó ;.a ^ ^ án ;L ea á^ ^  
por los presidentes las cámaras, con gt*a¿ 
perjuicio para los intereses dé España.
. oreido siempre que |i^iay
én la tierra, y por eso esperó t îma-' 
dam#nte a que el tiempo me diera la 
Los que me atacaron por el tratado^el 
•m '̂qués d® Cortina, han tenido'que firmarlo 
vfiu|^<empeor8s condiciones.
^®^^^4^^bse a su ges|i^ en los últimos 
'Gpn^jo^de ministros^^^i^ que ól nofuA 
nu^pau^stáculo para ,m^|É(^^ción de la la­
bor pco^raioa del. V
Dpspkés del con^|^|ÍEÍ;di^^ne4hqbl^^Í 
^on (Li4ue;y;Call^^j^:ji^ S S í í ’/ ■ 1
, En In reunión reinó gran entusiasmo
Rrfcéso de la ,prjsi§
i  ¡ ■ _ Besará
..dnée y veinte minutos llegó a pala- 
i^l^eftor Besada, y luego de saludar a lós 
iPwimii %s, les dijp: «Conste que anoche no 
ml^maiifon, como indican los periódicos.
. A^pgurn que está mañana ;^g^ó aviso, por 
m|dtápi¿|, del marqués para
acudid p|i,lapio».
Al indibar los reportesr,^^4v,S^Úi^-di]é 
anoche Bománones, seíía 
cargáráh a Besada de ,ÍAforii^ációrfeq .̂Go- 
bíernóV respondió el intjÉreladol̂ «Nad|;'̂  sé de 
lo que ustedes me dioeús». ' ' '
. A  las dooe y diez mi¡mí̂ piS 
y a preguntas de los %erí 
que el rey le había Ha 
oir sil opinión aoerca d̂ iî p 
vá a votarse. , ii'l
i Aseguró Besada que el 
/dificultados para su api-<^ci|n|por cánsti 
■tuírlo un plan do ingresq^^d^*''' '̂^ '̂* -̂ 
tereses encontrados y qqd ,fG 
cientos millones.
En vista de ello, juz^'|ácií|aprobanotro 
pre.supuéstoforranlario ^4.Moü|salid9, y así 
se lo manifestó.al rey, qn|e|i co|isultir^ eséa 
misma uóche con otros prqhx^bre^fsiendo 
de suponer que hoy mkiqo fe. resuelva la 
orÍ8Ís ,̂pof haber solo difieul̂ taé á̂̂ de fácil so-
—¿íío.|ia>l  ̂ c.oñcô t£Lr’.,íaaT®
luntadesPó, s .• i j-¡
—Tampoco. Sólo conseguí ciertos gfreci'
¿Y los oataiarves? . '
—Pues ©sá es la dificultad, respondió viya' 
mente Sánchez Toca.
Es fácil—añadió—que a las .siete Véngá, 
algún perspnqje. ■
Yo he terminado mi gestión. /
Un periodista le dijo: ' u ;
' —Parece pi'bbabl® una situación liberal 
para la apfobadión dé los pi’esupuestos antes 
dél 31 de Diciembre.
-E s posible, pero yo no sé nada.
Se lOípreguntó  ̂la oausa de haberle ne^db 
su óónoufso los regionalistas, respondiendo 
Sánchez Ydoa:
—Los regionalistas mantienen/ su actitud, 
fundándosé en' que por razones de polítio» 
exterior e interior, es neeesario'tih Gobiejáo 
de vida indefinida.
Terminó insistiendo en que sería muy po.| 
sible qué bienpronto; ac.udiera a palacio otro 
personaje; ' / ;; ?,
fíomanones
Según anuftoiafa Sánchez Toca,' á las sie­
te de la noche llegó al alcázar él ootide de 
Bom ah ohé ,̂‘é( ihme’&iiíÉmorifb 
ron 1q,s periodistas, a quienes dijo:
— No se cansen ustedes; no les puedo der 
cír náda. '* ‘
He venido porque me han Íláínádo, y no sé 
■ifiás, V ; f ' ' ■ ■ '
Lo único que sé, éŝ qne si hubiese tenido; 
medios’úará no veiiir eMá noche,’segúrameni 
téquéldhubiéráhtecha.'"'^y '
’ — ciíáfidó vendrá’ pára jíirar? le inte-í 
rrümpió unporiodista;
El conde replicó vivamente;
—¿Yo? Estby ;|á j uradb. ̂ ̂ ‘ "
■ ■.'‘  ̂ "El ̂ Anoárgiilía
,%lió ^Bpmanpnes de palacio, a.las ocho yf 
diez, jr al'ver a Ips periodistas, que continua­
ban agüarÚándbJeisdijp:., ; . "
.. ébgeñprSápchez
^Topa^deoHhó él encargo ,reqibî ^
Gomó aypr h^o lp,propip el señor., Garcuá 
Prieto, y  esta mañana ño Ipgrú t̂ mpocô  
-Sáttí̂ iŝ  Topa, realizar análpga^mi î|íi> él reyf 
q«:|e,̂ e]̂  <^Í^riío.'lo.’fqrí 
me.yé.;'’ r_.', , i ' '' " , ' i '’f'
,. ,He .diohÂ  ̂ así conio en otras opá-í
siones eotistltuyó ese encargo para mi, no 
sólo un honor, sino una gran satisfacción, 
creía que, aceptarlo ahota, para vefiir horas 
después, de confeccionada lá lista, con otro 
conflicto semejante, eradempstrar que no se 
hen.ía conciencia do la responsabilidad del 
poder.
Por tanto, no contesté ai rey mi que si, ni
que no. ■ . ■ ■ '■ ■ :■/
Que no, porque aceptarlo es un deber de
^^éhi, p.ó^ lléí*§
cámaras, no sabía los medioé ni los elemen­
tos con que contaba ¿ara realizar la labor que 
iM^oircunstanoias, ■ // « ■
^^su  • p^secuéñci^e ¿ d ^ o  aí réy 
laÉ» ha^l^^añaha a®ás ^cp, pprá;, dápé
Actes hice resaltar que solo soy un hombre 
político que cuenta con cuarenta diputados
...........
reo neeéSaric^^5i|8r qpn,,.Q.uúlpS ' 
, _ obernár.
?  fuerk^Sjme secund^. .
,Aútyh<̂ IS|̂ (jéÉ5»®^ aá'OT̂ ñte, ááihque sÓ qué íhb ' 
son penas las que ha pesado, comparativa­
mente con las que me quedan que pasar aún 
Is. política; y si nO se a^oya pomo és 
pre)^o, entonétes deoÍii|j|r^!i|l|î ^^^
¿'í. ■• ■..■''.Mi*.'- 'im
jñú de»|alaoio, 
;kfe^ondió 





■ ií ! " Sánchez Toca
tBáifchez Toea llegó(„4 las dpoey medk|»í^k 
guOjiando a los repô t̂erf ñOtipias hAbíft. ;
\Lo^ periodistas Jo hici,er,on .nqtar que er*’ 
í óívqu-iéri debía darlas, a.^ repuso que 
|na¿^Sj^bía. V '
Abandonó el alcázar a las dooe y cuarenta,
; anuqói^do que realizar gestiones ppra 
’ ver:'SÍ' lograba un concierto entre los parla- 
mentarips.
Los reportera le jdijeii< ’̂j J V,-:
' t̂ '¿Y qué'parlamehtaiho  ̂són î soB?
'• —Todos, íjpntestó Besada.
— ¿Entonces se halla usted encargado de 
formar Gobierno.
—Nada de ©80, replicó el sonriendo.
A  las seis y me<|iá;’djb ja tai^e yolYÍ¿  ̂ - 
• lacio el seáor áánéhekTóoa.  ̂ •
Al entrar dijo a los periodistas que no po-
dí.a:»^oilit^l^.nin^i&a ncticia .^  ^
guntaron los rpporters.
—Yo no he reoibido encargo.
Desde palacio fué Sánchez Toca a las casás 
de Maura, Dato y Bománones para pedirlea 
su apoyÓT''’'
Los dos primeros le ofrecieron su concurso 
fuera del banco azul.
El conde de Bománones fué más expansi­
vo y le ofreció su apoyo incondicional. *
E i^cIsa .'y^Tdc l /,
Desde la casa de Bománones marchó Sán­
chez Toca a su domicilio, citando allf a ' lo® 
regionalistas.
■ A las cuatro y media llegó el señor Vento­
sa, conferenciando extensamente con el ex- 
presipente del Senado. ,
La opinión de los regionalistas es qué 
no debe hacorse ningún Gobierno ii^erino, 
sino todo lo cont: '̂ÍE| f e # p d t
larga vida qnd pulSá' ^mplír Vñ ̂ teúio 
programa de política exterior y resolver
mpéstró
varse a cabo con Gobierno.? interinos.
No es posible realizarpsá obra, con qn Ga- 
biorno en capilla. Aptb>4Jvidá internacio­
nal tampoco pueden constituirse Gobiernos 
con la muerte a plazo fijo, . r
No ij¡ay :. ||aí| ,|[|ip^hoyl,í más 'qúié ;
nunca, se imponeti los convenios comercia­
les y que el 30 de este mes terminan los 
convenios que tenemos ®stab||̂ ĵ((lps cqnlos.,, 
Estades Unidos, Francia e Inglaterra.
Estos asuntos no’co'usienten prórroga al 
guna.
Por todo eso somos opuestos en absoluto a 
;la dq Gbhibrhol%iIt©rÍ^
A  ^
‘ -doliís ‘̂ Dé oón-veníá* desméntirlk. ésj’eíjie''cir­
culada respecto a que el rey le hubiese en* 
cargado de íaimmr Galfiéñisíi;::;̂ ':'::::'̂ ^̂  -
Mi misión ha sido únicamente la de tratar
^  ooncerto,y^untadñS^aetuaD de oasa- 
hÍ0nt€á‘G|’J|' ^  /
Manía ]^a|o'me’‘oiiléoieso*ñ su concurso 
espiritual, que yo agradecí muchísimo; pero 
a mí me ímpoiiÉâ  esMmâ ^̂ ^̂  conocer la 
opinión, de -
Esta opinión ya la oonocen ustedes,por ha­
ber hablado con Véútosáv
Essa t^de—teíminó diciendo Toca—haré: 
nuevas gestióne'ŝ  aunque no terijgo esperan 
zas de conseguir ñihgúñ resü'ltado práctico 
Casi puedo asegurar a ustedes que mi actua­
ción ha teroainádo. . ;
Nota ofieiosía
En la oficina regionalista se- facilitó esta 
noche la siguiente nota oficiosa, que refleja 
el pensamiento de Cambó:
«Estimamos que sería un error gravísimo, 
de fatales consecuencias, la constitución 
d'e Un gobierno interino .que tuyiera su vida 
limitada a la aprobación de los presupues 
tos.
Un gobierno, de ect'?'' naturaleza encontra' 
ría en las Cortes,pafá ouhiplir sn misión, ma­
yores difloultades que un gobiernodefiní 
tivo. ■:
Además, en loS últimos d.ias del gobierno 
dimisionario quedó plenamente evidencia­
do que no puede olvidarse que la situación 
iñteríiabional no admite hoy gobiernos inte­
rino», y que las dificultades que ofrece la 
cuestión de los abasteoimientos Aolo puode 
resolverlas un gobierno definitivo.
* Un Gabinete interih o nacería faite de au* 
toridad y i\p contaría con la disciplina, de to­
dos los elementos parlamentarios, pues éstos 
terfdííftn siempre la esperanza de que una 
excisión en el Poder hiciera prevalecer su 
éonducta. -
Por otra parte, el 3l de Diciembre cadtí̂ ' 
can loé convenios comerciales con diversos 
páises extrañjeros.y hay que gestionar-inme- 
diátáraerite la prórroga de los mismos, no 
pudiéndolo hacer esto tampoco ningún Go­
bernó interinó.
' Importante es la votación de un. presu­
puesto, pero la vida normal, de un país no 
puede esperar, ni mucho menos supedi- 
tar«ó a láscoñdiciones y combinaciones polí- 
ticáS; .'
Un Gq^iérno definitivo, con .toda la autô  
ridad necesaria y con un programa que soIut 
¿ione tódós los problemás vitales que se' han 
píaritéádó'en erpáis, es él único qne'hcy'tie- 
ne derecho a gobernar aEspañá;* • - - - >
' Dato y loo periodistas
-Cuando los periodistas regresaban -de re­
coger la nota'..de Cambó; .s® qncpntrarqn con 
elseñor Dato, q u i e n l e e r  el do-, 
cum©el'®> manifestó qñé en el fondo estaba 
cOinpletarñénte de acuerdo con el-,espíritu 
que lo infoMába, siempre que ese Gobierno 
definitivo refeolviera también la; legalización
de la situación económica.
Interroga do, por 'dqs, periodistas acerca de
la y isita que le hizo el señor Sánchez Toca, 
dijo eí señor Dato que esos trabajos dé ex­
ploración eran múy interesantes y qué de­
bían real izársé cerca de todos los grupos afeo-̂  
tos al régimen,
Los periodistas le preguntaron:
-—¿Usted legará .ruíoî  ̂ ,, ^ ■ v
^ N  o me^s la  peáyÚ;^d^pÓr mi, pqi:tlf 
puede coger el c ue quiera.
Sesiones de Cortes
El óeñbr¿yi|Íâ 'ney¿íecibiú̂  ̂ en su dqqfi|* 
oho del ¿migrásB a peiúodifitas, ooml|s
ocales cOú^rgó |ob^ .mióp fie I f  cti-
SIS* ■ •
Ei presidente del Congreso manifestó sa­
ber que el : Martes próxhiio habrá sesión en 
fias CámaraSí|iOr ¿star ya constituido ©1 nue-
:Vo;Gabiaeté.'/b V ' ^
Befirilñdos© á la nota que ha recibo  el 
'̂miniftr¿,ÁU ,Ía, Cüál se dlce que los*i^édes
apresar li^buíí 
qües alemanes de que se incauto el Gobierno 
español últimamente, cuando naveguen fue­
ra de las agijas jui'ibdicoionales, d.ijo el señor
4 mía #ueva .pompli* ie ia crisis. ■ >. b
5'll^éñQf ue^fia||ó ó^e ño oreí# ;
en la exislengia de esJhota, porque es lógico 
suponer que cuando el Gobierno intentó ia- 
cñutarse de los buques ah manes, comuníca­
la '^ 'B é o í^ n  aTSrGfibibfn óTáíiados.
Comentando la crisis
Las noticias del curso de la crisis trascen­
dían al público por los periódicos, haciéndo­
se nam<|rost)S»vátiopios. ,
Esta,koche.ln la#;allescéntricas había n u- 
merosos grupos siendo muy dificil la circu­
lación én muchos sitios.
Los grupos comentaban acaloradamente la 
situación.
En las calles.,.
Esta tarde se hacían vivísimos comenta­
dle^ eu toda§ a^rca de la cuestión
\ m M .  l i l i  A l
El . público se aglomeró en varios sitios 
céntyiqp̂ s, .in^rovisándé®® algun#S m>̂ nifes- 
1 ta(|j.l|4 ¿- yi fankán'B^si df|e|^s'̂ ¿fc^ sub­
versivos. *
¿ La fuerza públj(|a disolvió, seguidamente, 
a ídslp|ÍiAfustán tés.
Manifestación
t ñcho de Ja noche Byrgié ^na manifes- 
'íie 4ando gritos
pecaminosos.'
Los grupos se dirigieron por la calle de. 
gftyíl]Aji.!a,̂ de Alcalá, gritando: «Viva la fe- 
•vorúóión y mueran los reaccionarios».
Al encuentro do-loa manifestantes salie­
ron guardias de Seguridad, deteniendo ah  
uno que iba a la cabeza de la manifestación.
! Tj^fg%Í>oa-,sig»^én .lYaS:¿|H|t©kid9'|An 
‘•lísfci Me %u© la WkiRféstao^m.^groéaba 
por momentos y de que los gritos subversi-
a si;;̂  órder^^d|;q vtn^|rv 
ga y repartió varios sablazos.
Se priAÍfi?̂ ;P.PJA§, carreras,
pródüciÓñdoS'é’grálíTHWma.
Al pasar los grupos frente al Círculo Mili- 
f|ar,;»e/Ojmrovi{ylva<?. e i^* I . ?
li^qrá áiso.lver los^rilpos fú,®| .̂:
logrando despejar la calle.
El individuo detenido fué llevado a la Di- 
..  ̂y--- .y;,
 ̂  ̂ Extrañeza ^
noticia de que el conde de Bománones había,; 
i sido epcargado de fbrmaé Gobierno, se pro-, 
dnjo gran revuelo»
T-ambión fué muy grande la extrañez%, to­
do, vez que hasta esta misma tax'de el conde 
de.Bománones afix̂ raal:̂  su propósito de no, 
aceptar el encargo deformar Gobierno si no 
tenía oaiAoter defiñitivo,para realizar las re­
formas liberales que reclama la opinión.
Por este jgíotivo se cree que don Alvar# 
aceptó los poderés a re^eriñjíentos delreyi 
ánterla situación dificil de la Corona por nq 
hallar quien quisiera encargarse de fofmaí* 
Gobierno para legalizar la .situación econó- 
mica,
Créeseique el conde transigió para inten­
tar una concentración, que confía en que lá 
solución será rápida, constituyéndose en ser 
guida el Gobierno. ' t
Lamentaciones de García Prieto
El..|f^0E Garg: ,̂ Prieto ñonversó estac tardé 
©xtensanieñte'con lós periodistas. - . ,
Mostrábase el ministro dimisionario muy 
dolido dé la campaña que hacen cóntra él 
determinados periódicos.
Bechazó enérgicaBaente la insinuaciones  ̂
que se lanzaran soponiéndole, mezclado 
en la conjora. * ;
Hablé en el Congreso porque se me obligó 
a que lo hiciera.
Además es muy lamentable que se oensu- 
'***re ahora que hablara yo, y en cambio cuando 
lo hicieron otros, les áplaudieí'oñ y eleva­
ron.
Es completamente falso—continuó dicien­
do el marqués déAlhticemas—que el señor 
Maura planteara la crisis con motivo de mi 
discurso,.püos en el último Consejo de minis? 
tros que celebramos anunció que la plántéa? 
ría si no encontraba facilidades para la apro­
bación de los presupuestos.
Una vez planteada la crisis, puse todo íni 
empeño en no ser Poder, ni dificultar la so­
lución.
Primeramente indiqué al rey que se en- 
carera ál señor Villan heva de la formacióñ 
dé'Gobierno. ' '
Después, cuándo el'señbr Yíllanueva se 
declaró incompatible con él Poder en los trio- 
mentos actuales, escribí una carta ál rey in­
dicándole a don Amós Salvador.
Este és el único contenido de mi carta de 
anoche a-doii Alfonso.
Mi deseo eî , como le dije al rey, qué se íbr- 
meún gobierno quo termine con las presen­
tes anormales circunstancias.
HABLA LERROUXa raciones 
importantes
El señor Lertqux:, acaba de . llegar de 
Barcelona, W  heéha Jas siV^iaht^ 'daelav»' 
oion es:
«Ya tengo la convicción de que vamos a 
gobernar muy pronto, inmediatamente, por­
que los acontecimientos se precipitan.
 ̂Yo he dicho a mis amigos, y especial monte 
a los que tratan de pescar en rio revuelto^ 
qíia dispuesto a rio. consentir qije lá'
república só ÓOñyierta en anarquía, ptteá á 
mi no ÉSé ocurrí^coí¿0;al sc-HOf Salmeúán  ̂y 
: 5no rep.áráfé en j|ithiáí* úna pena da' Jñrierte, 
por que osto, con sor mny doloroso,.vale trié-» 
nos qaelá fcranq'uilM de diez y hueve mi- 
ll'óries de españoles.' : "
Estoy d IKpúestó — términó diciendo Le- 
rroux—a que la república no venga acompa­
ñada de la anarquía ni del bolchevihismo.»
impresioaes.* 
de la crisis *
El conde de Bománones marchó desde pa­
lacio al domicilio do Maura, comunicándole 
que ei. rey le había encargado formar Qq,-. 
■biern ô jc ^ d  i én dolé su concurso. ■ 
"-•^S^l^pgresó el conde a su hotel; no sV  
la noche, y recibiendo 
solam^nte'a'^sús amigos mas íntimos.
í^íoaaílsias no apoyan i
i  'É b  ̂ o,nl¿é qé Bománones rogó  ̂ esta no- 
c ^  '^4j^ldo.méi'o Argente que viora, en- 3U 
n^m^é, a, lóS/Séñores Cambó y Y^nfo^a, para 
ptóii^p;^''el >#p de los región alistas, a fin 
de^ripn^r Gjphiérno con ellos.
iñ'isÉiairos c.a talan es dijeron al señor 
podían prestar su concurso 
votos al Gobierno que R'oma- 
e constituir.
mpFesión dominante
, I , . 4̂
Itima hqra, la impresión domin;i|ite'e3 
.omfrioilés se verá obligado tg^nSién a 
deepî ñar los poderes.
obstan té, mañana gestionará êl úande í 
la ^ rm á p ^ ' do un Gobierno iñteV'ado ;fer| 
liberales y reformistas.
./D Iqí'Sío que el principal objetóM®' '̂ 
bíuóé¿ Isería legalizar la situacii^i 
mica. ' *;'•
Se afiade que Bománones pr<^rará 
con curso pérsjnalde García Prie#i¿Melqí 
"d’esYAlha:' ’•
Los ámigos'- de Alhucemas asegi;^a^Úe 
éste prestará; desde luego, decidido ¿p^ifó ál 
Sondo.* f-d h'd
;-En;«amlM Melquíades
éóntrariós aresa solución. v |
Y
El márqués de Laríosj
 ̂ *, lanos (Albacete) lle­
gó EbyarMádrid*el marqués - deLanos, qué 
pasará aquí una temporada. ; '■ v ; : .
Estreno
Al conocerse en los círculos politieo» la
-' l # '  # ;
, * 5  ̂ Para la E i^ J jB  ^
'nfnrm«8, »1 Oapwiiblftv*; lígtáñii 
CO entiende que ios buques alemanes inter­
nados en los países neutrales, deben quedar
.y - ;V'
a disposición dé la Entente, como compon 
sación al tonelaje hundido.'Teleiofieinss ■. de'.la madrugada
Diputado falíeeido
En Galicia ha fallocid.o, a causa do la en­
fermedad reinante,el diputado a Cortes don 
EduardO'Gasset, sobrino del exrainistro del 
mismo apellido.
Notificación
El representante diplornátioo de Ingl̂ Ĵ ®' 
rra en España notificó al ministro de Estado 
el acuerdo de que los buques alemanes últi­
mamente, recibidos por España como com­
pensación de los buques españoles torpedea­
dos no dejan4® ser de Alemania, según un 
artículo de la Convención de Londres, y por 
lo tanto serán apresados por las escuadras 
aliadas cuando abandonen las aguas juris­
diccionales de España.
Se sabe ,que el trámite seguido en este 
asunto es el siguiente:
El ministro de Marina frknoés comunicó al 
ena bajador español en París su opinión en 
el litigio.
Se reservó sin embargo su juicio como di­
plomático,hasta recibir respuesta a la consul­
ta que había elevado a Inglaterra.
De todo esto tenia noticias el Gobierno es­
pañol. .
Sip̂  ©ñibargo, el embajadóé de España en 
Londres adelantó al Gobierno de Maura la 
opinión de Balfourl que se mostraba de per­
fecto acuerdo con el parecer del Gobierno 
francés.
El espionaje alemán en España
Mañanase verá en Cartagena, ante un 
Consejo de guerra,la causa seguida contra el 
teniente de navio señor Begalado, a-yudante 
-del distrito de Palamós, acusado dei delito 
dé espionje a favor de Alemania.
No debe olvidarse que a virtud de expe­
diente instruido por igual -mprivo,.eí señor 
Regalada fué trasladado tres meses antes de 
la Ayudantía de Marín de Garda, por hechos 
deriunoiados, que se debieron aclarar en , el 
expediente.
Espérase con interó.s el fallo del Consejo de 
guerra.
Lós tripulantes españoles 
se niegan a embarcar en el “ Roma,,
Con relación a las noticias sobre el propó­
sito de los países aliados respecto a los 
buques alemanes cedidos a España,«o asegu­
ra que los tripulantes españoles destinados 
al vapor «Boma», se han negado a navegar 




Se han firmado las siguientes disposicio­
nes del ministro de la Gotelrnación: 
Nombrando secretario del Gobierno.civil 
de Granada a don José Francés, que lo era 
de Vizcaya. x  ̂ ^
Idem ídem idém ' de Vizcaya, a don Tadeo 
Villanueva, que ló era de Cádiz.
Ideniidem deUád& a don Bioardo L. Ba­
rreño, que lo era de Málaga.
Idem Ídem ídem de Málaga a don Tirso 
Alonso y^ilonso que lo era de Granada,
. Ídem idéái de Coruña a don Mariano
Lobera, 4úi^4o era de M u r c i a . -ifflos fepaéjs áe lá perra
Cesación 
de hostilidades
Irun.—A Jas tres de la tarde cesaron las 
hostilidades en todos los. frentes.
La noticia ha prodiícido honda sensación.
Mensaje
V7ashirigtOn.—'Por la publicación , dcl 
mensaje dei coroxiel de Estado Mayor Mr, 
Houso, qüo ostá en París, al pre8Ídente'Vv''iL- 
son, oomnuicando quo'el Consejo Supretno 
de Guerra de Yersalits ha tomado el acuerdo 
da cocp-’rar con Au.stría, Bulgaria y Turquva 
a proveer laS'n^pesídado .̂de los pueblos ao 
dichas naciones, s>3 áári?> que los Estados,!).ni­
dos y sus aliados harán esfüiei'Ẑ us por ayu'Jnr 
a la desmorauzada pooiacion eivíi de aqüs- 
ll?s naciones. ' '
El cor) nnl I US e d c en do el mén-
gaje —ál termin.ar dol Supremo Coií-
sejo de GuPi ' d ayo p e i<-ó un proyec­
to, en el aiguie ite 6 >rit4Úo que  ̂le aprobado.
«ElSupremo Consejo de Guerra, reunido 
én Yersalles, desea g:ooperíu* con Austria, 
Turquía y Bulgsr'^á, pvpporcionando la can­
tidad de vi/eiwíS. y ofiros artícujos necesarios 
parala vida de la^población civil de dichos 
países». v;, . ■ ■
Díoese que el Admin istrador de Subsisten­
cias, Hoovet, pregara ur» pían para asegurar 
las provisiones. " ' - 4'
LÉma}n|ónto
Washtngtrn. -^El general Croivder ha lla­
mado a illas a is  3Í)0 red utas que son Juica­
mente aptos para4l/s|!rvicio limitado ̂ grari 
variedad de empleo^?
El liaraaraientq|;ót|l de loS llamados en el 
mes de NoviombréfpáSa'del límite señalado 
de 310 oOO homlAés, óxcÉ&úiQr̂ do mucho. :.de 
los meses anteriores.
Observación
, New York,—:N^v>s®"Yn gran aümentq^de . 
personas que estudian el español en los Es- í 
tadosUnidos, o el inglés en la América del 
Sur, lo que es un efecto colateral de la gue­
rra, que tiene imp'brtaricjiílcapital, indicando 
la nueva solidaridad en tre- los Estados, Uni­
dos y la América del Sur, por4oá razarás ,,
- jD|! .mqdprrias, :fqe|:«^el ’ '
inglést;^-español a os fá" m ás iitipórtanté , éh ; 
los Estados Unidos.  ̂ 4: '




español, la inglesa es la más importante en 
1a América del Sur.
Desde que empezó la guerra, el alemán ha 
perdido su lugar en los establecimientos de 
enseñanza, y por contra el español ha progre­
sado tan rápidamente, que su estudio en es­
cuelas y colegios puede compararse con -el 
francés.
El auraanto de estudiantes en NeAV York, 
reileja lo que sucede en el pais.
El canciller dimite
Berlín!,—Ha dimitido el carfcil 1er alemán 
Max Badén.
Hasta ahora no le ha sido aceptada la di­
misión,
Protesta
Nev-York — lia Cámara de Comercio rosa 
de New-York,so ha dirigido a las organiza­
ciones civiles y religiosas do todo el país) 
protestando de Ja matanza do miembros de la 
burgu0Kjia<iue, según Jos despachos telegrá­
ficos, los bolchevikis ee propon ñ llevara 
cabo el día 10 de Noviembre.
liá Cámara de Comercio ha teoibido infor­
mes indicando que los bolchevikis preparan 
la matanza en ínás grande escala de lo que 
decían los avisos anteriores.
El manifiesto pide'al Gcbiernó dé los Es‘' 
tados Unidos y aliados prevenga a Alemania 
y Iqs bolchovikis, que los participantes en la 
matanza respouderán cen SUS vidas.
lnoauía?i6n
Nüw-York.—Telegramas llegados de San­
tiago de Chile comuiiiean que el Gobierno 
chileno se ha incautado de Ochenta y cua.tro 
buques alemanes internados en sns puertos, 
para impedir que las tripiilacianes hundan 
ios buques, después de haber estropeado la 
maquinaria.
La inoautaoióii c?é cOmeeta favorablemente.
Vigilancia
New-Ytrk —La prensa-, en u, i telegrama 
procedente dcBueoos Aii os, d i‘,e que el Go­
bierno de da Ar^'iitiiia ha cojoeado, una 
guardia ínilitiir c-n tíos buques mercantes 
alernanes internad.R eu B.ihia Blaiioa.
Cjmitmoado
Parisj—Esta madrugada se ha reanudado 
el ava ice en el conjunto del frente.
l̂ Nuestros elementos avanzados alcanzaron 
Lbn t, punto situado a 30 kilémetros del nor­
te dé Rethel,
kíé's a la derecha nos apoderamos,antes del 
amanecer, de Singly y Fresiiois, penetrando 
en h-jarrábales de Sedán
b ' ñíiímero de prisioneros heclios en la jor­
nada de ayer pasa de 1.500
biimeatamos de,nio4Q.nofcabld material 
ccpcc-rado. .
Parte
Lqndpe j.-^Aybr tárde se libraron fuertes 
oombates en los alrededores de. Eclesibes, 
Limont, Fontsiue y Vetmout.
Estos pueblos fueron capturados por nues­
tras tropas, asi oomo gran número de prisio­
neros,
Al sur de Mons continuaraos nuestro 
avance.
La revolución aumenta
Copenhague.—Ha estallado la revolución 
en Bromen y otros puntos de Alemania,
Los socialistas han elegido un Consejo de 
soldados y obreros.
La multitud arrió ei pabellón imperial, 
izando la bandera roja.
tiOs tripulantes do los submarinos alema­
nes que hay en los puertos gefmanos se han 
sublevado a bordo, habiéndose dueños dé los 
buques, ^
La revolución se propaga a otras ciudades 
del imperio,
Desórdenes en Klel
Ber ti a ,-*-A u iñ eíi ta n los désór d e n es en Kiel, 
Lá multitud lucha dese,sp©radamenteen 
las calles, con las trOpas leales al imperio.
El Consejo de soldados ha presentado un 
escrito ai oóni and ante del puerto de Kielj 
pidiendV) la'libertad de los detenidos políti­
cos, la suspensión de la cencura postal y 
otras condiciones basadas en el derocho y laS 
libertades bu man as> ;
Ei Altó Mando alemán 
se dirige a Foch
París.—El Alto Mando alemán, por orden 
del Gobierno imperial, ha dirigido,al maris­
cal Poch el siguiente radiograma;
«El Gobierno alemán, informado por el 
Presidente Mrilsou de que el mariscal Foch 
tiene poderes para recibir a los representan-f 
tes acreditados por el Gobierne alemán y e»* 
ti'egarlo Ifis 00 idioiunes de armisthio, ha 
nombrado ya los píenipotenoiarios a ( ste 
objeto.
Estos plv:>nipoteucia.rios. solioitaii que so 
lea diga por radiob-iograaia od punto jior 
donde pueden ejiouiitra*' al mari. c.̂ 1, ¡d cual 
se d-signa,con el pofso.nai militar lua.íesa;i-ó 
El Gobierno alemán, «-‘u int-iós de U hiri 
manidad, promete a la llegada de, ia J3el<-ga- 
ción al frente aliado, dar j. o - ultimada la 
,suspen.sión de las operaciones niilitares,
El Gobierno alemán solicita acuse de re­
cibo de esta ai ota.
El mariscal Foch contestó de esto modo. , 
«Si los oficiales aíeinanes desean encontrar 
al mariscal Foch, para solicitar un armisti­
cio, pueden {M'esentarge a las vanguardias 
francesas por la caiTetera do í:̂ híuay, Soursioj 
La Chapelliy Quisa,. , .
Ha sido ya dada la orden a fin de recibir­
los y llevarlos al lugar preparado para,la en­
trevista».
,A la una de la tarde el Cuartel General- 
aliado recibió del Gran Cuartel alemán ol si­
guiente telegrama.
«Los plenipotenciarios encargados de ne­
gociar el armisticio .salen hoy de Spa.
A  las cinco de la tarde llegarán a las van­
guardias francesas por la carretera.
Los plenipotenciarios son diez y van acom. 
pañado del Seoretaríp dé Estado Erzberger-
líedia hora tléSpués llegaba al CUfartel 
'heral aliado un segundo radiograma 
ceasí. j h
«El Cuartel Superior del ejércÁo .
indica al mariscal Foch, que para perftitir el 
piso do los delegados alemanes más allá de 
Btts líneas ha ordenado que cese el fuego ea 
todo el frente desde hoy, a partir de ías-cincó
d;e la tarde, hasta nueva orden».
Desde las vanguardias alenlánas haslá íás 
francesas los delegados alemanes' serán 'éécól- 
tados por un.a . compañía de ingenieros pafa 
permitir a.los a útomóviíes-atravesar las ca­
rreteras por los sitios destrozados». ' !
A  las seis se recibió tíu tercer r adiograma 
del Cuartel Superior alemán.
A  caiisá de óiérto retraso  ̂ los delegados 
alétoaiieS ho pueden atravesar las líneas'de 
la vanguardió francesa hasta las ocho dé la 
noche, a do’s kilómetros al noroesteado La 
Chapelli.
Condiciones
Berlín;—El siguiente radiograma ha sido 
enviado por los plenipotenciarios alemanes 
al canoillúr imperial y al alto mando militar 
y naval, respecto al armisticio»
«El Viernes por la mañana en el Gran 
Cuartel generálaliado los plenipotenciarios 
alemanes han recibido las condick>nos*’ del 
armistimo; aSi como ki a ivertoiicia formal de 
que tienen ó.Ue ser aceptadas o rechazadas 
-debtró de setenta -yÚDR horas, que terrai'uan 
ni Lunes por la mañana, a las once on punto, 
hora francesa: ■ ri' -
La pí-op''RÍiúÓ!i a'mnana pameonofiFtar io-
mediataineur.e una >íuí?p m-rión provLional 
de hostiliclii>b.íS, ha sido rechazada por el Ma­
riscal Foch
Un o ;rreo 11*̂111411 que lleva el texto de 
las cén J^cioiie^dcl armisticio ha sido envia­
do a Sjia, pue.i n > hay otros medios prácticos 
de comunicación. , ,
Tnngan la b iiid id d**aou.̂ ar recibo desato 
y ieiiviar d ‘ nu-v-* «1 correo, tan pj-outb 
como sea jionblc, con sus últimas iiisti ucr.io- 
ncs. - i  ̂ .
Por el momento rn) es neoesHrio so envien 
nuevos delegados. (Firmado) Erzberger-’-:
La revolución en Kieí
Londres--::-Lo8 periódicos británicos ven! 
en los acónteoimiéutos de Kiel ei principia 
de la revolución.
Está elaro, dicen,que la revolución de Kiel 
no está aislada y que él actual movimiento 
implica la posibilidad de acontecimientos 
futuros d« la más alta importancia.
' Oficial
liorna.— No hay ningún acontecimiento 
que señalar en ei frente italiano.
Se están ejecutando las oondicioñes del 
armisticio.
Declaración
Borlip.—Se ha publicado una extensa de­
claración del canciller principe de Max de 
Badén dirigida a los alemanes residentes en 
el extranjero.
Uno de los párrafos;de la declaración, es 
el siguiente:
»A  los cinco años de gueiTn, abandonados 
por Sus aliados, el pueblo alemán nopttede 
seguir la lucha contra su enemigo, superior 
en número y que vá en aumento.
La victoria, por la que muchos suspiraban, 
no ha sido nuestra, pero hemos logrado una 
victoria, qué és la de los dereoKds 8él pue­
blo».
Sucesos loeales
En la Jefatura de Vigilancia Representó 
ayer por la mañana el cochero Eduardo Na­
varro Polo, dentinoiándo que la noche ante­
rior tres individuos jóvenes, de los cuales 
no conoce más que a un tal Eduardo, habi­
tante en los Portales de Hurtado, utilizaron 
sus servicios ordenándole que los condujera 
a Cattipanillas, y al llegar a esta barriada sé 
negaron a pagarle el importe de alquiler, as­
cendente a 25 pesetas.
Además le hicieron varios dispéros cpn un 
revólver, resultando ileso.
La denuncia pasó a conocimiento del Juz­
gado instructor del distrito de Santo Do­
mingo. !
. Por agentes de 1* autoridad luú detenido 
ayer en la calle de Oister, por cansar daños 
importantes en un puesto de periódicos, el 
joyondelfi añps,,Antonio Alcántara d:e la 
.¡íorro., .
! ! ; j e  J a  J ^ F ' O v i D e i a
En la carretera que conduce de esta capital 
al pueblo de Qoín, por sitio inmediato ai veur 
tovrillü de Tabico,término do Alhaurípde lá 
Torre, ol joven de 27 años, i^louso Sánchez 
Can tero, gu iuba u n a carreta tirada por va­
rias muías, atropellando dicho yehículo al 
.anciano de 73 años, Antpuio Flores Moreno, 
que conducía un burro cargado de: barriles 
con agua.
La carreta siguió su marcha, quedando el 
I pobre viejo maltrecho sobre el camino, de­
smandando auxilio.
( A los gritos de Antonio acudió al lugar 
(del suceso el dueño del ventorrillo de Tabi­
co, Francisco Faure Trújillo, que lo .condujo 
a su casa, de donde sé avisó rápidamente al 
médico titular de Alhaurin, el cual apreció al 
anciano magullamiéríto' general y diver̂ agf 
.erosiones en la mano izquierda.
! Denúnciado «1 atrópeílo a la guardia civilj 
ésta apresó al desaprensivo carretero, ingre­
sándolo en el arresto municipal de- (ficho 
pueblo, a disposición del juzgado ínstruotor 
del partido.
Ha sido capturado en Iguálela el campesi­
no Oriatóbaí Moreno Aoevedo, que se halla­
ba reclamado por el juez municipal do aquel 
pueblo.
En los alrededores de Cártama han sido 
encontradas, abandonadas, tres yeguas y una
muleta por el campesino Francisco Espinosa 
Martín, el cual entregó los semovientes a la 
guardia civil de aquel puesto.
La gUárdia civil há detenido eu Cártama 
a los jóvenes Juan Gal vez GutiófíeZ y Anto­
nio Ruíz Carrera, quienes, por las calles de 
dicha localidad, conducían, un hurto cargado 
de acéittinas, qué d¿iR, interiores sustrajeron 
de un olivar de aquel término, perteneciente
Noticias de la noche
Se nos dice por persona bien informada 
que los Arquitectos de la Hacienda han ami­
llarado las casas baratas del Barrio Obrero 
de América porque tiene nía oblígacWu tíon 
arreglo alas instrucciones y Reglamentos 
de verificarlo así, como con oiialqtiier otra 
clase de edificios exceptuados de contribu­
ción urbana para que el Estado conozca to­
das las fincas existentes y los interesados 
puedan pedir la exención que sólo so declara 
á instancia de parte.
Se nos dice también que los Arquitectos 
exponen al público como resitlt^o de sus 
vísitasf, no la renta líquida sino lá renta ín­
tegra, de la que es fácil deducir líquido 
imponible con sóío .restar la cuarta parte do 
aquélla.
GarcíaSaiiohis,Emilio Muñoz, Hernández 
Luquoro, Andrenio, Cristóbal de Castro,
• Alejandro Miquis, Fray Luis de Madrid, 
Conde de Relaj^CiEqgenío Noel, Manuel So- 
riano, Conrado Granel);, Ramírez. Angel, Gó­
mez de la Mata y otros, firm^ la oólabora- 
oión literaria dél «Nuevo Muadea que hoy se 
pondiá a la venta en Málaga, con magnífi­
cos gra-bados de actualidad.
Sábado 9 de Noviembre ié
DELEGÍICIÓÍI DE HACIE!
Por diferentes conceptos ingré8*urm̂ | 
en esta Tesorería de Hacienda 195»5l| 
peS rtas.
Ayer constituyó en esta Tesorería dé|s 
oienda nn depósito de 890 peptas do»! 
tián Ruiz Camero, para gastos d^ dáí 
eíóti de 80 pertenencias de mineral de e 
de piedra con el título «Consuelo é 
término municipal de Antequera.
La Administración de Contrihuoioni^  ̂
aprobado para el año próximo las ms 
de subsidio industrial del pueblo dér 
de Yeguas.
E l ingeniero jefe de montes oomúi  ̂
señor Delegado de Hacienda, haber sidé!) 
bada y adjudicada la subasta do ca^ 
monte denominado <Auviz», términé| 
cípal de Ñeija, a favor do dop Andrés^ 
Arquita,
Ayer fueron pagadas por diferenj 





Fabricantes de aguardientes y licores-.-^^IÉ^, 
Mosscatel, Dulce y Seco.—ÜEpn -* ' - ’**̂  
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para indést^ 
automóviles. ■ ‘
Se admiten representantes con bueniBSj^ :̂ 
fer'encias. í
i
HEDIO SIGLO DE ÉXjTO
5 nf flí ̂ -if
A C E IT U N E R O S
Para coger aceitunas, a destajo, en una fin­
ca de esta vega, se desean dos o mas fanii- 
lias compuestas de 3 o 4 hombres y 6 u 8 mu­
jeres—no niños.
Buenos precios.—Darán razón en !a Tiáií- 
da de la Marina, Puerta del Mar, número 9Í.
Espectáculos
TEATRO CERVANTES.-Compañía c ó d iB ,  
dramática dirigida por el primeractorl^^^' 
nuel Llopis.
Programa para hoy:
Pur ia noche a las 9. «La iiiraacul^(^ 
los Dolores».
Proéios: Butaca, 2‘50; General, 0*;oO~ ■ M 
TEATRO LARA. — Compañía dé .Pépe^bi-^ 
rrauGC). ^
No hemos recibido el anuncio.
TEATRO VITAL AÍA.—Compañía' cóiátii 
dramática dirigida por .Tosé Gám̂ ez.
Programa para hoy:, - J .r v;
Por lá noche a las 8 y 8i4. «Los ipélll]
Précios.r-Butaca, 1‘50; Ceneralj 
TEAtRO PETIT PALAIS. 
medias dirigida por él priméí. aotojr; 
doPorredón. ,
Prograina para hoy; ̂  , ¡
Por la noche a las 9. <0E1 teniénté» 
de Zalamea». (Sencilla).
4  las 10. «La barba de Qan:illo». i  
Precios.—Sencilla, Butaca.T; Gé’ñér 
/t'ripléj Butaca, 2: General, 0‘40.
CINE PASCÜALÍNI.—El mejor 
Alaméda de Carlos Haes, (junto áí Bíméé 
Espjaña),-Hoy .secoi(5in continua d«
dooede la noche. Grandes estreno^ 
mingos y días festivos sección continúa 





■Kp. de EL POPXÍLAH
JeSb
¡yajes de cheviot, 
nwltón. etc. 
de ptae. ^8 a 06
Trajes de cheviot, 
meltón, etc, 








S t J G U B S A I j E S :
Vestidos de sarga in­
glesâ  en negro, aml y 
color, bordados, 
de ptas. 75 a 85
Madrid, Barcelona, Alicante, Almería, 
Bilbao, Cádiz, Cartagena,




' . « I
I-m i
Gabanes de patón, mel- Gabanes de 
ton o cheviot, con forro ton ó cheviot, confort^ 
de seda o satén, 
de ptas, 65 a 115.
de seda o satérif
ROPAS CONPECGl
Trajes de cheviot, mel­
tón, etc.,'para jóvencitos Gában es de patón, para 
de tO a 16 años. niñosdé4a9años,
de ptas. 25 a 60 de ptas. 16 a 45
PARA CABALLERO,
Abrigos de pañete, ga- 
.i muza, etc. en negro, azul 
y color, cuello piel, 








. pañete, c,qlô m̂
A  ' "V "  TVTTTVr A  demar¿ne7'adgsar- cuello y bocamangct£\
i-V  V y  X  XM X i.\  Z X  ga inglesa, para niñas de piel, pai'a, njñm ¿s
4 a 9 años, 
de ptas, 35 a 43,
7 a 15 añ-08)̂  -nú 
de ptas. 46
CAMISERIA, GÉNEROS DE PÜHTO, CORBATERIA, GÜAHTERlA, SOMBRERERÍA, ZAPATERÍA, PARAGDAS, RASPONES Y i^TÍCDLOS DE.VÍAÍ
PRECIO FIJO. Pídase el catálogo genera!. YERTAS AL CORTADO
1 . f ' > i  1 . ■ í ■ ' '  • . r>s *.(
